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Z davčno sluţbo se srečuje sleherni drţavljan Republike Slovenije. To je za vse 
občutljivo področje, saj drţava pobira različne vrste dajatev oziroma davkov, ki jih 
nenehno spreminja in dopolnjuje. Skozi zgodovino so se zakoni, ki urejajo pobiranje 
davkov, velikokrat spremenili. Te zakone sprejema v imenu drţave človek, ki mora 
vedno znova iskati takšne rešitve in sprejemati takšne odločitve, ki naj bi bile v 
zadovoljstvo vsem, tako posamezniku kot tudi drţavi. Vendar pa velikokrat določeni 
davek zaradi sprememb okoliščin, v katerih je bil postavljen in v katerih se je zdel 
dober, postane neuporaben. Zato drţava išče vedno nove in primernejše rešitve ter 
tako spreminja in dopolnjuje zakone. 
 
Pri pobiranju dajatev imamo na eni strani drţavo oziroma davčno upravo, na drugi pa 
posameznika – davčnega zavezanca, ki je s svojim premoţenjem zavezan, da 
plačuje razne dajatve. Interes vsakega posameznika je, da plača čim manj dajatev 
drţavi, saj se s tem njegovo premoţenje manjša. Cilj davčne uprave pa je pobrati čim 
več dajatev, saj lahko le tako polni svoj proračun in s tem zagotovi nemoteno 
delovanje. 
 
Davki so, kot sem ţe prej omenila, glavni vir javnih financ in davčna sluţba je 
dejavnost drţavne uprave, ki obsega odmero, obračunavanje, nadzor in izterjavo 
davkov, ki jo izvaja Davčna uprava Republike Slovenije. 
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Every single Slovenian citizen has had an encounter with the Internal Revenue 
Service (IRS) at least once. This field is a sensitive area for all individuals because 
the state continuously collects, changes and adds different types of taxes. Tax laws 
have changed drastically through history. People in charge of government usually set 
the tax laws and they must be thorough in searching of decisions that wold bring 
satisfaction to all, not just the influentials and the state. However, in many cases a set 
taxation becomes useless and unnecessary because the circumstances, in which it 
was set, have changed. That is why the state is looking for new, appropriate solutions 
all the time.    
 
Collecting taxes involves two sides – state or IRS on one side and individuals – tax 
payers on the other. Property of the second defines the sum ad number of taxes the 
individual is ought to pay. Main interest of every individual is to pay as minimum 
taxes as possible, because taxation makes one's property vanish. Goal of the IRS is, 
however, to collect as much taxpayer's money as possible, because this is the way to 
richen the state's budget and to make sure of it's smooth operation.    
 
Taxes are, as I mentioned before, the main source of public finances. Internal 
Revenue Service (IRS) is a branch of state's government, which takes care of 
defining sums of taxes, charging, control and recovery of taxpayer's money, which is 
implemented by Internal Revenue Service (IRS) of Republic of Slovenia.  
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1   UVOD 
 
 
Davčna obveznost zahteva, da morajo vsi občani (tudi tujci, če bivajo pri nas) v 
skladu z zakonom pod enakimi pogoji prispevati k zadovoljevanju potreb. Davčna 
obveznost je torej splošna za vse.  
 
Davki so glavni vir javnih financ in davčna sluţba je dejavnost drţavne uprave, ki 
obsega odmero, obračunavanje, nadzor in izterjavo davkov, ki jo izvaja Davčna 
uprava Republike Slovenije. Celoto vseh davkov, ki jih drţava pobira v danem 
trenutku, imenujemo davčni sistem. 
 
Namen mojega diplomskega dela je predstaviti delovanje Davčne uprave Republike 
Slovenije na eni strani in davčnega zavezanca oziroma posameznika na drugi. 
Obveznost davčnega zavezanca je plačevanje določenih dajatev, ki jih pobira 
drţava. To razmerje, v katerem se znajde posameznik, na drugi strani pa se pojavi 
drţava oziroma davčna uprava, imenujemo davčni postopek. To se pravi, da sta tako 
posameznik kot drţava zavezana postopati po Zakonu o davčnem postopku. V 
vprašanjih, ki niso urejena v Zakonu o davčnem postopku, pa se uporablja Zakon o 
splošnem upravnem postopku. Po tem zakonu so dolţni postopati vsi upravni, drugi 
drţavni organi, organi lokalnih skupnosti in tudi drugi nosilci javnih pooblastil.  
 
Na začetku diplomske naloge bom predstavila organizacijo oziroma naloge davčne 
uprave, ki izvaja celoten davčni postopek, nato pa sledi predstavljanje Zakona o 
splošnem upravnem postopku ter njegova načela, katerih se morata drţati tako 
davčna uprava kot tudi davčni zavezanec. 
 
V nadaljevanju bom na kratko opredelila načela Zakona o davčnem postopku. 
Predstavila bom udeleţence v davčnem postopku ter njihovo pristojnost. Pri 
davčnem postopku pa se ne da izogniti rokom, v katerih je potrebno določeno 
obveznost izpolniti, ter stroškom, ki bremenijo ali davčni organ ali zavezanca. Lahko 
pa sta za poravnavo stroškov določena kar oba.  
 
V davčnem postopku je pomembno tudi področje izpolnitve davčne obveznosti, ki je 
opisano v petem poglavju. V praksi se lahko zgodi, da davčni zavezanec plača 
previsok davek, ki ga mora nato davčna uprava vrniti. Da ne bi prišlo do neizpolnitve 
davčne obveznosti, so na razpolago različne vrste zavarovanj, s katerimi se lahko 
zavaruje davčna uprava. 
 
V šestem poglavju je predstavljen davčni postopek, pri katerem so obravnavani 
ugotovitveni postopek in odmera davka, ustna obravnava, dokazovanje ter izdaja 
davčne odločbe, ki jo je potrebno kasneje vročiti zavezancu za davek. 
 
V nadaljevanju bom predstavila davčni nadzor, ki ga opravlja davčni organ v skladu z 
določbami Zakona o davčni sluţbi. Predstavljen bo celoten potek kontrole oziroma 




Predstavljena bodo tudi redna in izredna pravna sredstva po katerih lahko seţejo 
tako posamezniki kot uradne osebe. 
 
V zadnjem poglavju je na kratko obravnavana davčna izvršba, do katere lahko pride, 
če davčna obveznost ni izpolnjena. Davčna izvršba je opredeljena v Zakonu o izvršbi 









2   DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi ministrstva za finance, za 
svoje delo je odgovorna ministru, pri izvajanju zakonsko opredeljenih pristojnosti, ki 
se nanašajo na davčne obveznosti posameznih davčnih zavezancev, pa deluje 
samostojno in neodvisno (Kruhar Puc, 2004, str. 47).   
 
 
2.1   ORGANIZACIJA IN NALOGE 
 
Davčno upravo sestavljajo: 
 generalni davčni urad, 
 davčni uradi, ki so organizacijske enote davčne uprave in se ustanavljajo za 
opravljanje nalog davčne sluţbe na določenem območju ali za določeno 
področje dela, 
 posebni davčni uradi, 
 izpostave in referati, ki so teritorialne organizacijske enote davčnih uradov 
(ZDS-1, 9. in 10. člen). 
 
Davčno upravo RS vodi direktor davčne uprave, ki vodi tudi delo glavnega urada. 
Direktor davčne uprave ima tudi namestnika. Davčni urad in posebni davčni urad vodi 
direktor davčnega urada (DURS, 3. 11. 2008). 
 
Davčna uprava opravlja naslednje naloge: 
 pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev, 
 opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo 
izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju, 
 preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih dejanj, 
 vodenje postopka za prekrške prekrškovnega organa, 
 izterjevanje davkov ter drugih dajatev na podlagi zakonov in drugih predpisov 
ter izvajanja predpisov Evropske skupnosti ter mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Slovenijo, 
 sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi zdruţenji s 
področja davkov, 
 preučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov davčne 
politike ter dajanje pobud za reševanje zadev s tega področja in 
 opravljanje drugih nalog s področja zakona (ZDS-1, 3. člen).  
 
 
Glavni urad organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno izvajanje davčnih 
in drugih nalog, opravlja neposreden nadzor nad delom davčnih uradov, vzpostavlja 
in organizira enotno vodenje davčnega registra, določa vsebino in obliko davčnih 
obrazcev, organizira izvajanje davčnega nadzora, določa in izvaja programe za 
strokovni in tehnični napredek dejavnosti davčne uprave, izvaja programe za 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev davčne uprave, opravlja druge naloge z 
zakonom ali drugimi predpisi. 
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Davčni urad odmerja in pobira davke ter vodi o tem predpisane evidence, odloča v 
davčnem postopku na prvi stopnji, opravlja kontrolo in inšpekcijske preglede davčnih 
zavezancev, opravlja naloge v zvezi z vzdrţevanjem davčnega registra, evidentira 
podatke o obračunanih in plačanih davkih in denarnih kaznih, izvaja postopke prisilne 
izterjave davkov in denarnih kazni, izvršuje plačilo preveč plačanih davkov. 
 
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada na celotnem območju 
Republike Slovenije za banke in hranilnice, zavarovalnice, druţbe, ki prirejajo 
posebne igre na srečo, borze, investicijske druţbe, druţbe za upravljanje in klirinško 
depotne druţbe ter gospodarske druţbe, katerih skupni prihodki so v preteklem 
davčnem letu presegli 33,4 mio EUR (Kruhar Puc, 2004, str. 49). 
 5 




V davčnih postopkih je pomembno razumevanje subsidiarne rabe zakona o davčnem 
postopku, saj gre v davčnih zadevah za večdimenzionalno razmerje nad- oz. 
podrejenosti predpisov (Kovač, 2006a, str. 3). 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku je temeljni zakon za postopanje drţavnih 
organov. Zakon o davčnem postopku pa je posebni zakon, ki ureja posebnosti z 
davčnega področja (Kruhar Puc, 2004, str. 18). 
V davčnih zadevah se kot postopkovni predpis uporablja Zakon o davčnem 
postopku, subsidiarno pa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Subsidiarna 
uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku pomeni, da se glede tistih vprašanj 
v davčnem postopku, ki niso urejena v Zakonu o davčnem postopku, uporabljajo 
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku morajo postopati upravni in drugi drţavni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o 
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank 
(Perme Janja, junij 2005). 
V slovenskem jeziku opredeljujemo subsidiarno uporabo ZUP največkrat kot 
dopolnilno uporabo ZUP (Grafenauer, 2005, str. 23). 
 
Subsidiarna uporaba preprosto pomeni, da za vsak postopek, ki ga opravlja drţavni 
organ, velja ZUP. Določila 3. člena ZUP pravijo, da lahko na določenem področju 
velja poseben zakon, to je v našem primeru ZDavP-2, kjer so posamezna vprašanja 
urejena drugače.  
 
V kolikor neko vprašanje ni urejeno v ZDavP-2, velja ZUP. To pomeni, da določbe 
slednjega prav tako urejajo davčni postopek. Veljajo pa tiste določbe, ki jih posebej 
ne ureja ZDavP-2 (Kruhar Puc, 2004, str. 18). 
 
ZDavP-2 ureja vrstni red uporabe davčnih in drugih predpisov v davčnih zadevah. 
Predpisana je večstopenjska subsidiarnost. V davčnih zadevah se postopa po 
naslednjih predpisih in po naslednjem vrstnem redu: 
1. po mednarodni pogodbi, ki obvezuje RS, nadalje po morebitnem zakonu o 
izogibanju dvojnemu obdavčenju, 
2. po zakonu o obdavčenju, 
3. po ZDavP-2, 
4. po zakonu, ki ureja davčno sluţbo, oz. zakonu, ki ureja carinsko sluţbo, 
5. v inšpekcijski davčni zadevi pa tudi po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, in to 
za ZDavP-2 in pred ZUP, 
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6. nato se uporabi v vseh davčnih zadevah še ZUP, glede vprašanj, ki s 
predhodnimi predpisi niso urejena (Kovač, 2006a, str. 3). 
 
Namen subsidiarnosti je, da davčni organ postopa po najvišjem in najbolj specialnem 
predpisu, ki ureja določen davek (npr. po Zakonu o dohodnini, če se odmeri 
dohodnina), nato pa po vrstnem redu prej navedenih predpisov (Jerovšek in Kovač, 
2008, str. 47). 
 
 
3.1   TEMELJNA NAČELA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 
 
Temeljna načela ZUP so osnova (temelj) za razumevanje in pravilno uporabo 
posameznih določil zakona. Gre za načela, ki se smiselno in vsebinsko raztezajo na 
celotno materijo zakona in jo povezujejo v zaokroţeno celoto, pri konkretnem 
odločanju pa dajejo usmeritve in nakazujejo pot (kot neka vrsta razlagalnih pravil) za 
pravilno uporabo predpisov pri vodenju postopka in odločanje o pravicah, 
obveznostih in pravnih koristih strank ter drugih udeleţencev v postopku. Zakon o 
splošnem upravnem postopku ureja ravnanje vseh, ki sodelujejo v posameznih 
upravnih postopkih, osnovne usmeritve in kriteriji za to pa so podani v njegovih 
temeljnih načelih (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 69). 
 
 
3.1.1   Načelo zakonitosti 
 
To načelo pomeni obveznost vseh organov drţavne uprave, da dosledno upoštevajo 
pozitivne pravne norme, da je torej zakon temelj upravne dejavnosti in ne samo okvir. 
Načelo zakonitosti je temeljno načelo naše ustavnopravne ureditve, za področje 
upravnega postopka pa je najpomembnejša določba četrtega odstavka 153. člena 
ustave, po kateri morajo posamični akti in dejanja drţavnih organov, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu. 
 
Upoštevanje tega načela v upravnem postopku izključuje kakršnokoli samovoljo 
organov oziroma uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje postopka in za odločanje, 
saj morajo delati in odločati po zakonih in drugih predpisih. 
 
Pri odločanju v upravnem postopku mora: 
- vsaka odločba (posamični upravni akt) temeljiti na materialnem predpisu – to 
je veljavnem zakonu, ki vsebuje določila o pravicah in obveznostih na 
določenem področju in ki ga je treba pravilno uporabiti – materialna 
zakonitost; 
- ves postopek potekati skladno z določili ZUP in drugih posebnih upravnih 
postopkih – formalna zakonitost (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 17). 
 
V nekaterih primerih pa je v zakonu določeno, da lahko organ odloči po prostem 
preudarku – diskreciji. To pomeni, da lahko organ pri enakem dejanskem stanju 
izbere izmed več pravno enako mogočih (alternativnih) odločitev tisto, ki je po 
podanih okoliščinah v konkretnem primeru in glede na javno korist (interes) 
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najustreznejša, najprimernejša oziroma najsmotrnejša. Drugače povedano: pri 
prostem preudarku zakon prepušča organu, ki odloča izbiro med več dopustnimi 
odločitvami, organ pa mora teţiti k temu, da bo odločitev smotrna in da bo sledila 
javni koristi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 70). 
 
 
3.1.2   Varstvo pravic strank in javnih koristi 
 
Iz samega poimenovanja načela izhaja dvojna vloga organa, ki odloča v upravnem 
postopku, to je, da mora hkrati varovati: 
- zakonite pravice strank in drugih udeleţencev v postopku in 
- javne koristi. 
 
Organ mora torej omogočiti strankam čim laţje uveljavljanje in varstvo njihovih 
pravic, hkrati pa (po uradni dolţnosti) varovati javno korist ter pravice drugih 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 80). 
 
Pri postopanju in odločanju v davčnem postopku mora davčni organ omogočiti 
davčnemu zavezancu, da čim laţje zavaruje in uveljavi svoje pravice. Pri tem pa 
mora skrbeti, da davčni zavezanec svojih pravic ne uveljavlja v škodo pravic drugih in 
ne v nasprotju z javno koristjo. Kadar davčni organ izve ali sodi, da ima davčni 
zavezanec v postopku podlago za uveljavitev kakšne pravice, jo mora na to opozoriti. 
Pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih davčnega zavezanca se 
uporabi tisti s predpisom določen ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši. Davčni organ 
mora tudi skrbeti, da nevednost in neukost davčnega zavezanca nista v škodo pravic, 
ki gredo zavezancu na podlagi zakona. 
 
Med postopanja v skladu z načelom varstva pravic strank in varstva javnih koristi sodi 
tudi pravni pouk o moţnosti podaje pripomb na inšpekcijski zapisnik, pravni pouk o 
moţnosti pritoţbe na odločbo, opozorilo davčnega organa zavezancu, da sme 
uveljavljati povračilo stroškov postopka, da sme uveljavljati neko olajšavo ipd 
(Grafenauer, 2001, str. 37–39). 
 
 
3.1.3   Načelo materialne resnice 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku določa (prvi odstavek 8. člena ZUP), da je 
treba v postopku ugotoviti resnično stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so 
pomembna za zakonito in pravilno odločbo.  
 
Materialna resnica pomeni oz. zahteva skladnost ugotovljenih in stvarnih (dejanskih) 
dejstev – zahteva torej, da se ugotovljena dejstva skladajo s stvarnostjo, da ustrezajo 
objektivnemu, resničnemu stanju zadeve.  
 
V okviru obravnavanega načela vsebuje ZUP še določbo, da lahko na podlagi 




3.1.4   Načelo zaslišanja stranke 
 
Bistvo načela zaslišanja stranke je v tem, da mora organ dati stranki moţnost, da 
uveljavi svoje pravice, da se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka in da se 
izjavi oziroma izreče o dejstvih, ki so pomembna za odločitev. Ta moţnost je stranki 
dana, če ji je omogočeno (aktivno) sodelovanje v ugotovitvenem postopku in pri 
dokazovanju, saj lahko tako najbolj neposredno uveljavlja, zavaruje in brani svoje 
pravice in koristi … 
 
Upoštevanje tega načela zahteva, da uradna oseba stranko povabi k posameznim 
dejanjem postopka (na ustno obravnavo, ogled kraja, zaslišanje prič …) in ji tudi sicer 
omogoči aktivno udeleţbo v postopku ter moţnost izjasnitve o dejstvih, pomembnih 
za odločitev. 
 
V 9. členu ZUP, ki opredeljuje vsebino tega člena, je predpisano še: 
- da mora imeti vsaka stranka, kadar so v postopku udeleţene stranke z 
nasprotnimi interesi, moţnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne 
stranke; 
- da posamezna dejanja v primerih, ko z zakonom ni določeno, v kakšni obliki 
se opravijo, opravijo stranke zunaj ustne obravnave pisno ali ustno na 
zapisnik, na obravnavi pa ustno; 
- da organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem 
strankam ni bila dana moţnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, 
določenih z zakonom (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 89). 
 
 
3.1.5   Prosta presoja dokazov 
 
O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba, pooblaščena za 
vodenje postopka oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na 
podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter 
na podlagi uspeha celotnega postopka. 
 
Prosta presoja dokazov pomeni, da uradna oseba, ki vodi postopek oziroma odloča v 
upravnem postopku, pri presoji dokazov ni vezana na nobene posebne predpise ali 
dokazna pravila, temveč ocenjuje in presoja po svojem svobodnem prepričanju – v 
skladu s svojo logično in psihološko analizo – ali se neko dejstvo šteje za resnično ali 
ne (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 93). 
 
 
3.1.6   Dolţnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic 
 
Po tem načelu morajo stranke pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati 
pravice, ki so jim priznane z ZUP in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek. 
 
Gre za načelo, ki je sicer povezano z zakonsko določbo, po kateri mora stranka 
dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, navesti natančno, po resnici in 
določno (Grafenauer, 2001, str. 45–46). 
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3.1.7   Samostojnost pri odločanju 
 
Po naši ustavi upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi 
ustave in zakonov.  
 
Načelo samostojnosti pri odločanju pomeni: 
- da organ, ki vodi postopek, odloča (v mejah pravic, ki mu jih dajejo predpisi) 
samostojno; 
- da uradna oseba samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine in uporablja 
predpise v konkretnih primerih. Nihče torej ne more in ne sme osebam, ki 
vodijo upravni postopek in odločajo v upravnem postopku, dajati navodil, kako 
naj odločijo oziroma kako naj ukrepajo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 99). 
 
 
3.1.8   Pravica pritoţbe 
 
Ustava RS določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega 
pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organov, organov 
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih 
pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih. 
 
Značilnosti tega načela po ZUP so: 
- pritoţba je dovoljena zoper vsako odločbo, izdano na prvi stopnji, in se lahko 
izključi samo z zakonom; 
- kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški organ ali vlada, 
pritoţba ni dovoljena; 
- zoper odločbo druge stopnje ni pritoţbe; 
- kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, je pritoţba dovoljena 
samo, če tako določa zakon; 
- pritoţba se lahko vloţi tudi takrat, ko organ prve stopnje ne odloči o zahtevi 
stranke oziroma ne izda odločbe v predpisanem roku, ker se šteje kot da bi bil 
zahtevek stranke zavrnjen (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 102). 
 
 
3.1.9   Ekonomičnost postopka 
 
Načelo ekonomičnosti pomeni za uradno osebo, ki vodi postopek do izdaje odločbe, 
oziroma uradno osebo, ki odloči v upravni zadevi: 
- napotilo za hitro vodenje postopka, s čim manjšimi stroški in zamudo časa; 
- zahtevo, da hitrost in varčnost vodenja postopka ne bosta v škodo načela 
zakonitosti in načela materialne resnice, pa tudi drugih načel ZUP.  
 
Iz zakonskega besedila torej izhajata dva bistvena elementa ekonomičnosti: 
- hitrost (časovna dimenzija), 
- stroški (dimenzija varčnosti). 
 
Hitrost postopka se doseţe s strokovnim in organiziranim delom uradne osebe ter 
izločitvijo nepotrebnih procesnih dejanj, varčnost pa s tem, da se ne povzročajo 
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nepotrebni stroški ter da se tudi čas ne izgublja po nepotrebnem (Grafenauer, 2001, 
str. 49–51). 
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4   SPLOŠNE DOLOČBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU 
 
 
4.1   DAVEK 
 
Škof pravi, da je davek enkratna ali ponavljajoča se dajatev, ki jo drţava na podlagi 
pravne in dejanske oblasti pridobiva od fizičnih in pravnih oseb za pokrivanje lastnih 
odhodkov, ne da bi zanjo dajala neposredno protidajatev (2007, str. 115).  
 
Po 3. členu ZDavP-2 je davek »… vsak denarni prihodek proračuna RS, proračuna 
Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja 
plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago« (Jerovšek in Kovač 2008, str. 43). 
 
Značilnosti davkov so: 
- enostranskost – davke določi drţava ali lokalna skupnost enostransko s 
pravnim aktom; 
- prisilnost – davki za zavezance niso prostovoljna, temveč prisilna dajatev, za 
katere izvršitev skrbi drţava prek svojih organov oblasti; 
- nerecipročnost – davki niso vezani na neposredne ali posebne protidajatve, ki 
bi jih davčnim zavezancem zagotavljala drţava; 
- nepovratnost – drţava postane lastnik sredstev; 
- nedoločljivost porabe davkov (javne potrebe); 
- denarna oblika – davki so denarni dohodki drţave, izjemoma so lahko v 
naravi. 
 
Davki so lahko enkratna ali redna ponavljajoča se denarna dajatev, ki jo predpišejo 
drţavni organi pravnim in fizičnim osebam. (Škof, 2007, str. 115). 
 
 
4.2   NAČELA DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Temeljna načela so osnovna in hkrati nujna procesna jamstva stranki v davčnem 
postopku in tudi ključne obveznosti davčnega organa do stranke. Načela davčnega 
postopka so  pravzaprav načela splošnega upravnega postopka in o vseh vprašanjih, 
ki jih posebej ne ureja Zakon o davčnem postopku, se uporablja splošni upravni 
postopek. (Novak, 2001, str. 23). 
 
Značilnost načel davčnega postopka je, da se uporabljajo v davčnem postopku kot 
specialna načela skupaj z ZUP (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 48). 
 
 
4.2.1 Načelo zakonitosti v davčnih zadevah 
 
Načelo pravi, da davčni organ v davčni zadevi odloča na podlagi zakona, 
podzakonskih predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. V 
zadevah, v katerih je na podlagi zakona upravičen odločati po prostem preudarku, pa 
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mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega mu 
je pooblastilo dano (Janja Perme, 2007). 
Načelo zakonitosti izključuje kakršno koli samovoljo davčnega urada, poleg tega pa 
je tudi poglavitni pogoj za pravno varnost, nepristransko delo in pravilno odločanje v 
davčnem postopku. 
 
Načelo zakonitosti pomeni: 
- da je davčni organ v konkretnih davčnih stvareh dolţan postopati po pravilih 
davčnega postopka, subsidiarno pa po pravilih splošnega upravnega 
postopka; 
- da je pri odločanju v konkretnih davčnih stvareh (pri izdaji odločbe) davčni 
organ dolţan uporabiti ustrezen materialni zakon oziroma predpis. Tudi če 
odloča po prostem preudarku, mora biti odločba, ki jo izda, v okviru 
zakonskega pooblastila, v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo 
pooblastilo dano (Kruhar Puc, 2004, str. 22). 
 
 
4.2.2 Načelo materialne resnice v davčnih zadevah 
 
Davčni organ mora v davčnem postopku ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta 
namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za pravilno in zakonito odločbo. Tako 
mora v primeru, da iz poslovne dokumentacije ni jasno razvidna vsebina poslovnega 
dogodka, upoštevati tudi druge dokaze in pojasnila, ki prispevajo k razjasnitvi stvari 
(ustno pojasnilo zavezanca, zaslišanje prič, pridobitev podatkov iz drugih virov ipd.). 
Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko davčni organ odloči samo v primeru, če 
tako določa zakon. Takšen primer je odločanje o davčni obveznosti, kadar davčni 
organ davčno osnovo ugotavlja na podlagi ocene. Pri tem pa mora seveda upoštevati 
določbe Zakona o davčnem postopku, ki določajo, v katerih primerih lahko davčno 
osnovo ugotovi z oceno (Janja Perme, 2007). 
Dejansko stanje ugotavlja uradna oseba davčne uprave oziroma njenega davčnega 
urada kot organ prve stopnje (Jerovšek et al., 2008, str. 25). 
 
 
4.2.3   Načelo sorazmernosti 
 
Po tem načelu davčni organ pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov 
zavezancu za davek in drugim udeleţencem postopka ne sme preseči tistega, kar je 
nujno potrebno za izpolnitev ciljev tega zakona in drugih aktov, na podlagi katerih 
davčni organ odloča o pobiranju davkov. V okvir nujnosti spada izbira ugodnejše 
rešitve za zavezanca, če je teh več in se doseţe namen zakona. 
 
Načelo sorazmernosti je sestavljeno iz treh podvprašanj: 
1. ali je ukrep primeren oziroma potreben za dosego ciljev; 
2. ali se ga ne da doseči kako drugače in 
3. sorazmernost v oţjem pomenu besede v smislu uravnoteţenosti ukrepa in 




4.2.4   Načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči 
 
To načelo pomensko obravnava tri različne pravne institute, ki varujejo poloţaj 
davčnega zavezanca v davčnem postopku. To so gotovost, seznanjenost in pomoč. 
Načelo gotovosti mu omogoča, da je seznanjen z davčnim sistemom in njegovo 
uporabo v davčnem obdobju. Načelo gotovosti izraţa splošni pomen zaupanja v 
pravo (ZDavP-2, 1. odstavek, 7. člena). 
 
Načelo seznanjenosti zavezancu omogoča, da je vnaprej seznanjen s svojimi 
pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonov in drugih aktov v določenem času, 
na podlagi katerih davčni organ odloča o pobiranju davkov (Kovač, 2006a, str. 9). 
 
Načelo pomoči zavezancu pa davčnemu organu nalaga dolţnost, da zavezancu 
pomaga pri uveljavljanju njegovih pravic (Jerovšek et al., 2008, str. 31). 
 
 
4.2.5   Načelo tajnosti podatkov 
 
To načelo ščiti zavezanca za davek pred razkritjem njegovega materialnega 
poloţaja, ki je razviden iz davčnih podatkov ali se o njem lahko sklepa. Načelo 
tajnosti je zgolj podlaga za celoten sklop pravil, ki po tem zakonu oziroma povezanih 
davčnih predpisih opredeljujejo davčno tajnost kot poseben pravni reţim varstva 
občutljivih podatkov. Podatki zavezanca se obravnavajo kot davčna tajnost samo po 
tem zakonu o obdavčenju in splošnih aktih, ki urejajo pobiranje davkov. Zato mora 
davčni organ kot zaupne varovati podatke, ki jih zavezanec za davek v davčnem 
postopku posreduje davčnemu organu, ter druge podatke v zvezi z davčno 




4.2.6   Načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih 
obveznosti 
 
Zakonito izpolnjevanje davčnih obveznosti pomeni dolţnost posameznika, ki doseţe 
določen dohodek ali ima premoţenje ali premoţenjske pravice ali druge prejemke, ki 
so podvrţeni plačilu davka, da prispeva za splošne druţbene potrebe, tako da plača 
davek v višini in na način ter v rokih, ki jih določa zakon oziroma na podlagi zakona 
izdani predpis. (Jerovšek et al., 2008, str. 35).  
 
 
4.2.7   Načelo dolţnosti dajanja podatkov 
 
Gre za izjemno pomembno načelo, ki po 10. členu ZDavP-2 fizični in pravni osebi – 
zavezancu in drugim osebam, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za obdavčenje, 
nalaga obveznost, da: 
- davčnemu organu posredujejo podatke, ki so v njihovo breme ali v korist; 
- posredujejo resnične podatke. Kršitev tega načela je lahko podlaga za obnovo 
postopka, če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih 
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neresničnih navedb, ali je to razlog za ničnost odločbe, če je bila izdana 
ugodna davčna odločba kot posledica nedovoljenega dejanja; 
- sodelujejo z davčnim organom pri ugotavljanju dejstev, ki so v njihovo breme 
in korist. S tem se izvaja načelo zaslišanja in kontradiktornosti davčnega 
postopka, razen kadar to po zakonu ni obvezno; 
- navedejo oziroma predloţijo vsa dejstva, na katera opirajo svoj zahtevek, in 
predloţijo dokaze, s katerimi ta dejstva dokazujejo. To pa ne pomeni, da bi 
davčni organ odločil v škodo zavezanca, če ta ni predloţil dejstev, na katera 
opira svoj zahtevek; 
- davčne podatke davčnemu organu posredujejo brezplačno. 
 
Podatke morajo posredovati osebe, ki vodijo poslovne knjige in evidence, ter druge 
osebe, ki so z zakonom pooblaščene za vzpostavitev, vodenje in vzdrţevanje zbirk 
podatkov, registrov ali drugih evidenc. Te osebe morajo davčnemu organu omogočiti 
vpogled v svojo dokumentacijo (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 77–79). 
 
 
4.3   UDELEŢENCI V POSTOPKU 
 
4.3.1   Drţavni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov 
 
Po 11. členu ZDavP-2 so drţavni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov, 
naslednji: 
- ministrstvo za finance,  
- davčni organ (to je Davčna uprava Republike Slovenije), 
- carinska uprava Republike Slovenije, kadar o davčnih stvareh odloča o davkih 
in o pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, 
- drţavni in drugi organi, kadar so po drugih predpisih dolţni uporabljati ta 
zakon. 
 
Bistveni poudarek tega člena je, da so navedeni organi pristojni za pobiranje davkov 
pod pogojem, da gre za upravno-davčno ali drugo zadevo, v kateri se odloča o 
pobiranju davkov ali gre za dejanja v zvezi s tem. Nekateri izmed teh organov 
namreč opravljajo tudi druge strokovne, usmerjevalne, razvojne in nadzorne naloge 
in se tedaj ne štejejo kot davčni organi. 
 
Po ZDavP ravnajo tudi nosilci javnih pooblastil, kadar je tako določeno z ZDavP in z 
drugimi predpisi (Jerovšek et al., 2008, str. 40). 
 
4.3.2   Zavezanci za davek 
 
Zavezanci za davek po 12. členu ZDavP-2 so: 
1. davčni zavezanec ali davčna zavezanka,  
2. plačnik davka ali plačnica davka za račun enega ali več davčnih zavezancev, 
3. pravni naslednik ali pravna naslednica davčnega zavezanca oziroma plačnika 
davka ali skrbnik ali skrbnica davčnega zavezanca oziroma plačnika davka 
oziroma njegovega premoţenja, 
4. oseba, ki mora v postopku davčne izvršbe plačati davek.  
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Davčni zavezanec je oseba, katere dohodek, premoţenje ali pravni posli so 
neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o obdavčenju. Za davčnega 
zavezanca se šteje tudi carinski dolţnik oziroma oseba, ki bi lahko postala dolţnik v 
skladu s carinskimi predpisi. 
 
Plačnik davka je oseba, ki je v skladu z ZDavP ali zakonom o obdavčenju zavezana 
za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih 
zavezancev in ki ta davek prenese drţavnemu proračunu, proračunom samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje. Plačnik davka je tudi druga 
oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju dolţna plačati davek (Jerovšek et al., 
2008, str. 41). 
 
 
4.4   PRISTOJNOST 
 
Pristojnost je skupek pooblastil in dolţnosti, ki jih za postopanje posameznih organov 
predpisujejo zakoni. Pristojnost je pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in daje določenim 
organom pravico in dolţnost, da odločajo o konkretni upravni stvari. Pomen 
pristojnosti je prav v tem, da se za vsako  posamezno upravno stvar določi organ, ki 
edini sme in mora oziroma je pooblaščen, da o njej odloči. Pristojnost je določena z 
zakonom ali na zakonu temelječem predpisu ter je tako za organ kot za stranko 
obvezna po zakonu in se o tem ni mogoče drugače dogovoriti. Odločanje 
nepristojnega organa pomeni nezakonitost v postopku, ki ima lahko za posledico: 
odpravo odločbe v pritoţbenem postopku, odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, 
izrek odločbe za nično, obnovo postopka (če je izdala odločbo uradna oseba, ki je ni 
imela pravice izdati), odpravo odločbe v upravnem sporu.  
 
S pristojnostjo se določata področje dela in območje delovanja organa, zato ločimo 
stvarno in krajevno pristojnost (Grafenauer, 2001, str. 51). 
 
 
4.4.1   Stvarna pristojnost 
 
Stvarna pristojnost pove, v katerih upravnih stvareh, po vsebini določenih zadevah, 
sme oziroma mora posamezni organ opravljati predpisane naloge. Opredeljuje torej 
področje dela. Za odločanje v upravnih stvareh se ta pristojnost določa s predpisi, ki 
urejajo posamezno upravno področje (materialni predpisi) ali določajo organizacijo in 
delovno področje posameznega organa (organizacijski predpisi) (Grafenauer in 
Breznik, 2005, str. 114).  
 
Posebej pa ZUP v 16. in 17. členu določa stvarno pristojnost organov drţavne uprave 
in organov lokalnih skupnosti.  
 
Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji sta stvarno pristojni Davčna uprava 
Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije. Za odločanje na drugi 
stopnji pa je stvarno pristojno Ministrstvo za finance (ZDavP-2, 70. in 71. člen). 
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Za odločanje v postopkih izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju, ki obvezujejo Slovenijo, je stvarno pristojno Ministrstvo za finance, v 
postopkih izvajanja drugih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, pa organ, ki 
je določen z mednarodno pogodbo ali aktom o ratifikaciji. 
 
Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji je v primerih, ko je stvarno pristojna 
Davčna uprava Republike Slovenije, pristojen davčni urad, pri katerem je zavezanec 
za davek vpisan v davčni register. Če zavezanec ni vpisan v register, je pristojen 
urad, ki pokriva območje nastanka davčne obveznosti (npr. sklenitve pogodbe ali 
izvršitve dela, za katerega plačilo je obdavčljiv vir). Če pristojnega davčnega urada ni 
mogoče določiti, ga določi generalni davčni urad. 
 
Stvarna pristojnost tujih davčnih organov je določena z mednarodno pogodbo, ki jo je 
Slovenija uveljavila z zakonom (Novak et al., 2006, str. 842). 
 
 
4.4.2   Krajevna pristojnost 
 
Krajevna pristojnost pove, na katerem območju (teritoriju) sme oziroma mora 
posamezni organ delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge. 
Pomeni torej »pripadnost« neke zadeve določenemu organu, in to iz razlogov, ki 
»povezujejo« vsebino zadeve z območjem delovanja tega organa (Grafenauer in 
Breznik, 2005, str. 127). 
 
Poglavitno merilo določitve krajevne pristojnosti med območnimi davčnimi uradi je v 
ZDavP-2 vpis zavezanca v davčni register, vpis pa se izvrši po določbah ZDS-1 (40.–
50. člen) po uradni dolţnosti ali po predloţitvi prijave zavezanca po podatkih iz 
centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo za notranje zadeve (Jerovšek 
in Kovač, 2008, str. 113). 
 
Sam ZUP v zvezi s krajevno pristojnostjo vsebuje določbo v drugem odstavku 15. 
člena, da se krajevna pristojnost določa po predpisih o teritorialni organizaciji drţavne 
uprave, predpisih o teritoriju občin, mestnih občin in pokrajin ter po predpisih o 
organizaciji posameznih organov. 
 
Krajevno pristojen za odločanje v davčnem postopku je davčni urad, na območju 
katerega je davčni zavezanec vpisan v davčni register ali na območju katerega je 
nastala oziroma bi lahko nastala davčna obveznost, če ni z Zakonom o davčnem 
postopku drugače določeno.  
 
Če pristojnega davčnega urada ni mogoče določiti, ga določi generalni davčni urad 
(Novak et al., 2006, str. 843). 
 
 
4.5   VROČANJE 
 
Vročanje je pravilo upravnega postopka, s pomočjo katerega se izroči vabila, sklepe, 
odločbe in druga uradna pisanja naslovniku. To opravilo sestavljata dve dejanji: 
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vročitev pisanja in sestava posebne listine – vročilnice (Grafenauer in Cijan, 2005, 
str. 83). 
 
Vročanje je ključno dejanje v postopku, saj mora biti stranka postopka seznanjena s 
potekom postopka in z odločitvijo organa. Naslovnik dokumenta je tisti, ki ga upravni 
akt zadeva. Naslovnik ni le stranka postopka, temveč je katerikoli udeleţenec 
postopka, razen samega organa, ki postopek vodi. Preko instituta vročanja se 
zagotavlja tako pravica do sodelovanja v postopku kot tudi pravica do pravnega 
sredstva. Dokler odločba ni vročena stranki, ne more postati izvršljiva. Naslovnik se 
seznani z vsebino tega dokumenta, z vročitvijo in potekom postopka, vročitev pa 
hkrati običajno predstavlja trenutek začetka tega roka za pravno sredstvo. Kadar gre 
za uresničevanje pravic ali dolţnosti, je vezano na prekluzivni rok in potemtakem je 
obvezna osebna vročitev, drugače pa je dopustna tudi druga oblika vročitve 
(Jerovšek et al., 2004, str. 290). 
 
 
4.5.1   Način vročanja 
 
Vročanje vabil, odločb, sklepov in drugih uradnih spisov se opravlja praviloma tako, 
da se spis izroči tistemu, ki mu je namenjen (naslovniku). 
 
Po 83. členu ZUP lahko opravimo vročanje na naslednje načine: 
 po pošti, 
 po elektronski poti, 
 po uradni osebi organa in 
 po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki ali po 
elektronski poti kot svojo dejavnost. 
 
Jerovšek in drugi opredeljujejo popolnoma nov instrument vročanja, ki se imenuje 
elektronsko vročanje in bo ustvarjalo enake pravne posledice kot osebno vročanje. 
Potekalo naj bi tako, da v trenutku, ko informacijski sistem zazna dokument, ki ga 
stranki odpošlje organ, samodejno pošlje naslovniku elektronsko sporočilo z vsebino, 
da se v informacijskem sistemu nahaja dokument, ki ga mora prevzeti v roku 15 dni. 
Prevzem opravi naslovnik tako, da izkaţe svojo istovetnost z uporabo kvalificiranega 
potrdila za varen elektronski podpis, presname dokument v elektronski obliki in 
elektronsko podpiše vročilnico. Vročitev je opravljena z dnem, ko naslovnik prevzame 
dokument. Če ga v postavljenem roku ne prevzame, se šteje, da je vročitev 
opravljena z dnem preteka tega roka. Informacijski sistem dokument samodejno 
zbriše ter o tem elektronsko obvesti organ in naslovnika. Dokument lahko naslovnik 
prevzame pri organu, ki je vročitev odredil (Jerovšek et al., 2004, str. 300). 
 
ZDavP-2 v 85. členu opredeljuje določbo vročitev, kajti vročitve se ne opravljajo več z 
osebno vročitvijo, ampak z navadno vročitvijo, razen vročitve sklepa, odločb in drugih 
dokumentov, ki se izdajo v postopkih davčnega nadzora in davčne izvršbe. Rok je 
podaljšan s 15 na 20 dni in začne teči od dneva odpreme. V primeru neplačila davka 
v predpisanem roku se zavezancu vroča z osebno vročitvijo. Od dneva osebne 
vročitve tečejo tudi roki za pritoţbo. 
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4.6   STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v zvezi z upravnim postopkom v konkretni 
upravni stvari in bremenijo organ, ki vodi postopek in stranko v postopku. Stroške 
lahko delimo na splošne in posebne. Splošni stroški so stroški organa (stroški za 
plače uradnih oseb, pisarniški material, vzdrţevanje prostorov …), ki jih organ krije 
sam. Posebni stroški so denarni izdatki, ki nastanejo v zvezi z vodenjem upravnega 
postopka v konkretni upravni stvari (Grafenauer, 2001, str. 115). 
 
V skladu s 3. odstavkom 2. člena ZDavP-2 se za vprašanja davčnega postopka, ki 
niso urejena z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo, z zakonom o 
obdavčenju, zakonom, ki ureja davčno sluţbo, zakonom, ki ureja carinsko sluţbo, ali 
zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, uporabljajo določbe zakona, ki ureja ZUP. 
 
79. člen ZDavP-2 vsebuje specialne določbe o stroških glede na ureditev po ZUP. 
 
ZDavP-2 v 80. členu, kjer ureja obvezne sestavine izreka odločbe, v drugem 
odstavku določa, da se v izreku odloči o tem, ali so nastali stroški postopka. Uradna 
oseba določi njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in v katerem roku, ali navede, 
da bo o stroških postopka izdan poseben sklep. 
 
ZDavP -2 v 3. odstavku 79. člena ureja, da vsako stranko bremenijo  stroški, ki jih 
ima zaradi davčnega postopka. Te stroške predstavljajo stroški za prihod, zamuda 
časa in izgubljeni zasluţek, izdatki za upravne takse ter izdatki za pravno zastopanje 
in strokovno pomoč. Za stroške postopka, kot so izdatki za upravne takse, pravno 
zastopanje in strokovna pomoč, izdatki za priče, izvedence, tolmače in ogled, velja, 
da gredo v breme zavezanca le, če se je postopek zanj končal neugodno, sicer 
navedene izdatke plača organ, ki vodi postopek. Če se ugotovitve davčnega organa 
ne razlikujejo od predloţenega obračuna oziroma vloţene napovedi, davčni organ in 
stranka krijeta vsak svoje stroške (Kovač, 2006b, str. 7–8). 
 
Stroški davčnega organa, kot so potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, 
izvedence, tolmače, ogled, oglase, obrazce in podobno, ki nastanejo v postopku, 
začetem po uradni dolţnosti, bremenijo davčni organ, ki je postopek začel (Novak et 
al., 2006, str. 843). 
 
Če davčni organ ugotovi višjo davčno osnovo, kot izhaja iz davčne napovedi, stroške 
postopka nosi davčni zavezanec; če pa zavezancu v pritoţbenem postopku uspe 
izkazati niţjo davčno osnovo, stroškov postopka ne nosi sam niti za zastopanje ali 
izvedence. V primeru delnega uspeha se stroški delijo v sorazmerju z doseţenim 
uspehom (Jerovšek et al., 2008, str. 203). 
 
 
4.6.1   Zahteva po povrnitvi stroškov 
 
Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati do izdaje odločbe, sicer izgubi pravico do 
povrnitve stroškov. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora stranko na to opozoriti. Če 
je postopek ustavljen zaradi umika zahteve ali pravnega sredstva, lahko nasprotna 
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stranka, ki je imela s tem stroške, zahteva povrnitev stroškov v 8 dneh od dneva, ko 
je sprejela sklep o ustavitvi postopka. Tako opozorilo mora biti v sklepu navedeno. 
Priče, izvedenci in tolmači morajo zahtevati povračilo stroškov ali nagrade takoj po 
pričanju, preverjanju oz. zaslišanju, na kar jih mora opozoriti uradna oseba 
(Grafenauer, 2001, str. 116).  
 
Po 122. členu ZUP organ, ki vodi postopek, lahko oprosti stranko plačila vseh 
stroškov ali dela stroškov, če ugotovi, da jih ne bi mogla plačati brez škode za nujno 
preţivetje sebe ali druţine. Stranka mora tako trditev dokazati s pomočjo potrdila o 
premoţenjskem stanju, ki ga izda organ na zahtevo stranke.  
 
Organ pa lahko določi obročno odplačevanje stroškov postopka, in to do 5 let. 
Stranka lahko zaprosi za oprostitev plačila vseh ali dela stroškov ţe med postopkom, 
kadar bi morala zaloţiti visoke zneske v skladu z zakonom. Če je stranka oproščena 
plačila stroškov, krije stroške organ. O takšni odločitvi izda organ sklep na predlog 
stranke, ki predloţi organu ustrezno potrdilo davčnega organa. 
 
Organ, ki vodi postopek, lahko med postopkom ali v enem letu po izdaji sklepa o 
oprostitvi plačila stroškov postopka razveljavi sklep o oprostitvi stroškov, če ugotovi, 
da razlogi, iz katerih je bila stranka oproščena plačila stroškov, ne obstajajo več. 
 
Zoper sklep, s katerim se zavrne zahteva stranke za oprostitev plačila stroškov, in 
zoper sklep o razveljavitvi sklepa o oprostitvi stroškov lahko stranka vloţi posebno 
pritoţbo (Grafenauer in Cijan, 2005, str. 101). 
 
 
4.7   ROKI DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Po Grafenauerju z roki označujemo določena časovna obdobja, v katerih je treba 
opraviti neko dejanje (npr. vloţiti pritoţbo v 15 dneh), oz. časovne točke, do katerih je 
treba opraviti neko dejanje (npr. vloţiti zahtevek do 1.1. 2009), pa tudi časovna 
obdobja, ki morajo preteči, da se lahko opravi neko dejanje ali nastane določena 
pravna posledica (2001, str. 105). 
 
Za posamezna dejanja v davčnem postopku so določeni roki. Če le-ti niso določeni z 
zakonom ali s podzakonskim aktom, jih glede na okoliščine določi davčni organ, ki 
vodi postopek (Grafenauer in Cijan, 2005, str. 90).  
 
Roke delimo na materialne in procesne. Materialni roki so roki za uveljavitev pravic 
ali naloţitev obveznosti, ki izhajajo iz materialnih predpisov (to je tistih, ki vsebujejo 
določila o pravicah in obveznostih na nekem področju urejanja), procesni roki pa so 
roki, ki so predvideni za opravo posameznih dejanj v upravnem postopku. 
 
Procesne roke delimo na zakonite procesne roke in procesne roke, ki jih določi 
uradna oseba. Zakoniti procesni roki  se v samem vodenju postopka ne morejo 
spremeniti in podaljšati, zato so nepodaljšljivi roki, medtem ko so roki, ki jih določa 
uradna oseba, podaljšljivi. 
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Zakonite procesne roke lahko nadalje delimo na:  
 prekluzivne (to so tisti, ki veljajo za stranko in zamuda katerih ima za 
posledico izgubo pravice do kakšnega dejanja v postopku – npr. iztek 
pritoţbenega roka) in 
  instrukcijske (ti veljajo za organ oz. uradno osebo, ki mora v določenem 
času opraviti kakšno dejanje – npr. rok za izdajo odločbe) (Grafenauer in 
Cijan, 2005, str. 90–91). 
 
Glede na okoliščino, od katere začne teči rok za opravo dejanja v postopku, so lahko 
roki:  
 objektivni, ki začno teči od določenega dejstva oz. ko je nastopila določena 
objektivna okoliščina, npr. vročitev odločbe stranki; 
 subjektivni, ki so glede začetka roka odvisni od določene subjektivne 
okoliščine, npr. predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v 8 dneh, ko je 
prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo. 
 
Glede na način računanja ločimo:  
 absolutne roke, ki določajo, do kdaj se mora opraviti neko dejanje in je konec 
roka označen z določenim koledarskim dnem, npr. do 31. 12.  2001 ter  
 relativne roke, ki zajemajo določeno časovno obdobje (npr. 2 meseca) od 
nastopa nekega dogodka, od katerega se računa rok in v katerem je treba 
opraviti neko dejanje v postopku (Grafenauer, 2001, str. 107). 
 
V zvezi s tekom in iztekom rokov ZUP v določbah 99.-101. člena ureja vprašanja le 
za procesne roke, torej tiste, ki označujejo časovna obdobja, v katerih je treba 
opraviti določena dejanja v postopku ali pa obdobja, ki morajo preteči, da bi se ta 
dejanja lahko opravila. Zaradi specifičnosti davčnega postopka, v katerem mora 
davčni organ praviloma ugotavljati okoliščine, povezane z roki za izpolnitev 
obveznosti, ZDavP-2 posebej ureja tek in iztek materialnih rokov. 
 
V 2. odstavku 45. člena ZDavP-2 je jasno določeno, da se, če je zadnji dan zakonsko 
predpisanega roka nedelja, drţavni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela 
(npr. sobota), izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega 
delovnika. To pravilo velja tako za primere, v katerih mora davčno obveznost izpolniti 
zavezanec za davek, kot tudi za primere, ko mora davčni organ vrniti preveč plačani 
davek. Obravnavano pravilo velja le, če ni z ZDavP-2 ali z zakonom o obdavčenju 
določeno drugače (Jerovšek et al., 2008, str. 114–115). 
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5   IZPOLNITEV DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
 
ZDavP-2 v 44. členu opredeljuje davčno obveznost kot dolţnost zavezanca za davek, 
da plača na podlagi zakona določen znesek davka pod pogoji in na način, ki so 
določeni z zakonom o obdavčenju in Zakonom o davčnem postopku. S to določbo se 
v zakonu izpeljuje določba 147. člena Ustave RS, ki določa, da se lahko davki, carine 
in druge dajatve predpišejo le z zakonom. Davčna obveznost na splošno preneha, ko 
je izpolnjena, odpisana ali odmerjen davek ne presega 10 EUR. 
 
Vsak zavezanec za davek mora izpolniti svojo davčno obveznost, torej plačati davek 
v zakonsko predpisanem roku. Obveznost mora izpolniti zavezanec za davek sam, v 
določenih primerih pa jo mora zanj izpolniti druga oseba (ZDavP-2, 46. člen). 
 
Praviloma mora zavezanec za davek sam izračunati davek v davčnem obračunu, pri 
čemer mora ugotoviti davčno stopnjo, olajšave ter davčno osnovo ter ga prinesti na 
pristojen davčni urad. To obveznost lahko zakon prenese na plačnika davka ali na 
davčni organ. Plačnik davka je, kadar mu zakon tako nalaga, zavezan tudi za 
obračun davčnega odtegljaja, v katerem mora ravno tako ugotoviti davčno stopnjo, 
olajšave ter davčno osnovo. Tako izračunan davek mora zavezanec za davek tudi 
plačati. Kadar mora davek izračunati davčni organ, to stori z odločbo o odmeri davka 
(ZDavP-2, 49. člen). 
 
Davčna obveznost se izpolni s plačilom davka v zakonsko predpisanem roku po 
nastanku davčne obveznosti. Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost 
davčnega zavezanca, ki jo mora izpolniti ne glede na svoje druge obveznosti 
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 85). 
 
Dedič je dolţan izpolniti davčne obveznosti zapustnika le do vrednosti podedovanega 
premoţenja, v sorazmerju s prejeto dediščino. Če ni dedičev ali če se dediči 
odpovedo dediščini v korist drţave ali samoupravne lokalne skupnosti, se davčna 
obveznost v celoti ali sorazmerno odpiše (Novak et al., 2006, str. 835). 
 
 
5.1   NAČINI IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI  
 
Vsako davčno obveznost je mogoče izpolniti na enega izmed naslednjih treh 
načinov, ki veljajo za vse davčne zavezance: 
 na podlagi davčnega obračuna, ki ga opravi davčni zavezanec sam – 
samoobdavčitev; 
 na podlagi obračuna davčnega odtegljaja, ki ga opravi za davčnega 
zavezanca izplačevalcev dohodka – plačnik davka; 
 na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ (Jerovšek et al., 
2008, str. 125). 
 
Zavezanci za davek, ki opravljajo dejavnost, davčne obračune in napovedi ter 
obračune davčnega odtegljaja davčnemu organu predloţijo v elektronski obliki. Ta 
ureditev se za samostojne podjetnike posameznike, male gospodarske druţbe, mikro 
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druţbe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, začne uporabljati 1. 1. 
2009, za vse druge pa ţe velja od 1. 4. 2007. 
 
 
5.1.1   Davčni obračun 
 
Kadar je dolţnost izračunati davek zavezancu za davek, mora to narediti v davčnem 
obračunu, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun in nadzor pravilnosti 
izračuna (ZDavP-2, 51. člen).  
 
Zaradi poenotenja obdelave podatkov mora v vseh primerih, ko zakon določa, da se 
davek plačuje na podlagi davčnega obračuna, minister za finance v podzakonskem 
aktu predpisati obliko davčnega obračuna. Temeljno načelo ZUP-a je, da morajo 
stranke pred upravnim organom govoriti resnico. Stranki tako ni dovoljeno navajanje 
neresničnih dejstev, kar bi lahko pripeljalo do vsebinsko nepravilnega (materialno 
nezakonitega) obračuna davka. Zmota davčnega organa pomeni napačno predstavo 
o kakšni okoliščini; pomeni, da predstava davčnega organa ne ustreza stvarnosti.  
 
Davčni obračun mora predloţiti tudi davčni zavezanec, ki je oproščen plačila davka, 
in davčni zavezanec, ki ugotovi, da niti davčna obveznost niti terjatev iz naslova 
davka ni nastala, saj jo davčni organ uporablja v funkciji nadzora nad pravilnostjo teh 
ugotovitev (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 62). 
 
Obračun mora davčni zavezanec predloţiti na način in v rokih, predpisanih za 
posamezne davke oz. za akontacije teh davkov (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 88). 
 
Davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, mora davčni obračun predloţiti v elektronski 
obliki, vendar bo ta obveznost nastopila po predhodnem obdobju s 1. 1. 2009, v 
katerem se bodo lahko določeni zavezanci za davek ustrezno prilagodili (ZDavP-2, 
409. člen). 
 
ZDavP-2 v 52. členu dovoljuje davčnemu zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne 
more predloţiti davčnega obračuna v predpisanem roku, da davčni organ na njegov 
predlog dovoli predloţitev davčnega obračuna po predpisanem roku, če pa mu ne 
dovoli, o tem izda sklep. 
 
 
5.1.2   Davčni odtegljaj 
 
Za določene vrste davkov je z ZDavP-2 ali z zakonom o obdavčenju določeno, da se 
plačujejo na podlagi obračuna davčnega odtegljaja. 
 
Davek se na podlagi davčnega odtegljaja praviloma plačuje v primerih, ko je 
izplačevalec dohodka pravna oseba oziroma zdruţenje oseb. 
 
Za davčni odtegljaj gre v primerih, ko plačnik davka oziroma oseba, ki se šteje za 
plačnika davka za davčnega zavezanca, izračuna davek na podlagi ugotovljene 
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davčne osnove, davčnih olajšav in davčne stopnje ter ta davek odtegne davčnemu 
zavezancu, za katerega je izdelal obračun (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 92). 
 
Po 3. odstavku 57. člena ZDavP-2 mora plačnik davka predloţiti obračun davčnih 
odtegljajev davčnemu organu na način in v rokih, predpisanih z ZDavP-2 za 
posamezne vrste davkov ali z zakonom o obdavčenju, prav tako pa mora obračun 
davčnega odtegljaja v predpisanih rokih plačnik davka predloţiti tudi davčnemu 
zavezancu, za katerega je izdelal obračun. 
 
Za zavezance za davek, ki opravljajo dejavnost, je določena obveznost predlaganja 
obračuna davčnega odtegljaja v elektronski obliki (ZDavP-2, 8. odst. 57. člena). 
 
Tudi obračun davčnega odtegljaja se lahko vloţi po izteku predpisanega roka, lahko 
se popravijo pomanjkljivosti oz. pomote, obračun o odtegljaju se popravi, če je 
obveznost izkazana previsoko, ali vloţi samoprijava na način in po postopku, kakršen 
je predpisan za davčni obračun. 
 
Kadar plačnik davka davčnemu organu predloţi popravljen obračun davčnega 
odtegljaja, mora nove podatke iz obračuna davčnega odtegljaja o dohodku, 
odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino 
davčnega odtegljaja, predloţiti tudi davčnemu zavezancu, na katerega se dohodek 
nanaša (Jerovšek et al., 2008, str. 149).  
 
 
5.1.3   Davčna napoved 
 
ZDavP-2 v 1. odstavku 61. člena navaja, da mora zavezanec za davek v davčni 
napovedi navesti podatke, ki so potrebni za odmero davka in davčni nadzor, vključno 
z osebnimi in drugimi podatki, potrebnimi za identifikacijo davčnega zavezanca in 
drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja določeno davčno 
ugodnost. 
 
K vloţitvi davčne napovedi morajo biti davčni zavezanci pozvani z javnim pozivom. 
Davčni organ ga objavi najpozneje 60 dni pred iztekom roka za vloţitev davčne 
napovedi (Novak et al., 2006, str. 836). 
 
Zakon vsebine davčne napovedi ne specificira, ne predpisuje. Obliko, podatke in 
vsebino davčne napovedi za posamezno vrsto davka predpiše minister za finance. 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 128). 
 
Davčno napoved mora zavezanec vloţiti pri davčnem organu na način in v rokih, 
predpisanimi s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z zakonom o 
obdavčenju (ZDavP-2, 4. odst. 61. člena). 
 
5.1.3.1   Predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka 
 
Za vloţitev davčne napovedi je vedno predpisan določen rok, do katerega morajo 
zavezanci za davek to storiti. Zakon razlikuje primera, ko zavezanec z vloţitvijo roka 
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zamudi ter ko davčne napovedi sploh ne vloţi. Kot nevloţitev se šteje tudi zamuda 
več kot dveh mesecev. Razlika je tudi v tem, da v primeru nevloţitve ni mogoča 
naknadna predloţitev davčne napovedi (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 136). 
 
Davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predloţitev davčne 
napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu vloţi predlog za naknadno 
predloţitev davčne napovedi. V predlogu mora obrazloţiti razloge za zamudo in 
predloţiti dokaze za svoje navedbe. Predlog mora vloţiti v 8 dneh po prenehanju 
razlogov za zamudo (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 95). 
 
Če zavezanec za davek zamudi rok za vloţitev predloga za naknadno predloţitev 
davčne napovedi, zaradi zamude tega roka ne more vloţiti predloga za naknadno 
vloţitev davčne napovedi v predpisanem roku. Če davčni organ ne dovoli predloţitve 
davčne napovedi po izteku predpisanega roka, izda o tem sklep, zoper katerega je 
dovoljena pritoţba (ZDavP-2, 62. člen). 
 
 
5.2   PLAČILO DAVKA 
 
Davek se plača pri izvajalcu plačilnega prometa ali pri davčnem organu, če tehnične 
moţnosti to dopuščajo; podrobnejši način plačila davka določi minister, pristojen za 
finance (ZDavP-2, 91. člen). 
 
Po 92. členu ZDavP-2 je davek plačan: 
 na dan plačila davka pri davčnem organu; 
 na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davka; 
 na dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko 
naloţbo, razen če je odločitev kasneje preklicana; 
 na dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom v okviru vplačanih 
računov (to so računi, na katere se vplačujejo davki) pri davčnem organu. 
 
Novi ZDavP-2 v 3. odstavku 93. člena ureja vrstni red plačila davka, če plačani 
znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, 
se ti plačajo po temle vrstnem redu: 
1. stroški postopka pobiranja davka, 
2. obresti, 
3. davek in 
4. denarne kazni in globe. 
 
Pri poravnavi dospelih obveznosti davčnega zavezanca in njegovih dohodkov, 
terjatev, premoţenja in premoţenjskih oziroma materialnih pravic ima davčna 
obveznost absolutno prednost pred drugimi, ki se izterjujejo, razen pred dospelimi 
obveznostmi iz naslovov: 
- zakonite preţivnine, 
- odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, 
- odškodnine zaradi izgube delovne zmoţnosti, 
- odškodnine zaradi smrti preţivljalca. 
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Od davkov, ki jih davčni zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se plačajo 
zamudne obresti po 0,0274-odstotni dnevni obrestni meri. Zamudne obresti, ki jih ni 
plačal, se ne zaračunajo. Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna zamudnih 
obresti, dokler njihov znesek ne preseţe 10 EUR (Novak et al., 2006, str. 837). 
 
 
5.3   VRAČILO DAVKA 
 
Če plača zavezanec za davek več, kot je njegova obveznost, je upravičen do vračila 
tega zneska. Če je z odločbo ali v zvezi s predloţenim davčnim obračunom 
ugotovljeno preplačilo davka, se preveč plačani znesek, ki presega 10 EUR, vrne v 
30 dneh od dneva vročitve odločbe (Jerovšek, 2008, str. 254).  
 
Če preveč plačani davek ne presega 10 EUR, se vrne na zahtevo davčnega 
zavezanca v 30 dneh od vloţitve zahteve. Če zahteva ni podana, se preveč plačani 
davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davkov (Novak et al., 2006, 
str. 838).  
 
Kadar je zavezancu za davek njegova obveznost odmerjena previsoko ali 
neupravičeno, mu pripadajo poleg vračila zneska tudi obresti po slovenski medbančni 
obrestni meri. Take obresti pa ne pripadajo tistemu zavezancu za davek, ki sam 
izračuna in plača davek od razlike med letom plačane akontacije in davkom po 
davčnem obračunu (ZDavP-2, 99. člen).  
 
Zavezancu je lahko nastala večja škoda, npr. z začasnimi odredbami, ko so mu 
onemogočile poslovanje ali v primeru stečaja, in je bilo ravnanje davčne uprave 
protipravno. V primeru protipravnega ravnanja drţavnega organa lahko zavezanec 
zahteva plačilo škode (Tratar in Kruhar Puc, str. 203). 
 
 
5.4   ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVKA  
 
Kadar bi bilo plačilo davčne obveznosti za davčnega zavezanca tolikšno breme, da bi 
lahko ogrozilo njegovo preţivljanje ali pa preţivljanje njegovih druţinskih članov, je 
davčnemu organu na voljo več moţnosti. Davčni organ lahko dovoli odlog plačila 
davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih 
v obdobju 24 mesecev ali določi, da se davek v celoti ali deloma odpiše, če bi se 
lahko s plačilom davčne obveznosti ogrozilo preţivljanje davčnega zavezanca in 
njegovih druţinskih članov (Jerovšek et al., 2008, str. 264). 
 
Vlogo za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka mora 
davčni zavezanec vloţiti pri pristojnem davčnem organu. Ta odloči o zahtevku na 
podlagi podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloţenih 
dokazov davčnega zavezanca. O odpisu, odlogu oziroma obročnem plačilu odloči v 
30 dneh od dneva prejema popolne vloge (ZDavP-2, 101. člen). 
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O vlogi oz. prošnji se odloča po prostem preudarku, kar pomeni, da davčni organ 
presodi v skladu z namenom in obsegom pooblastila, ali je s plačilom davka res 
ogroţeno preţivljanje zavezanca (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 104). 
 
Davčni organ ne more odobriti odloga in obročnega plačevanja davka za akontacije 
davka ali davčni odtegljaj. 
 
Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloţeno plačilo davka oziroma dovoljeno 
obročno plačilo, se za odloţeni znesek davka oziroma neplačani davek zaračunajo 
obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je 
bil odobren odlog oziroma obročno plačilo, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu 
oziroma obročnem plačilu. Če je plačilo davka odloţeno za eno leto, se uporabi 
obrestna mera, ki velja za ročnost (obdobje) enega leta (Novak et al., 2006, str. 838). 
 
 
5.5   ZAVAROVANJE IZPOLNITVE IN PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI  
 
Davčni organ lahko zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti  
 pred izdajo odločbe ali  
 pred potekom roka za predloţitev davčnega obračuna.  
 
Zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti je torej mogoče zahtevati v času, ko 
davčni organ še ne razpolaga z izvršilnim naslovom za obveznost, za katere 
izpolnitev se zavarovanje zahteva.  
 
Zavarovanje plačila davčne obveznosti davčni organ zahteva v primeru:  
 odloga plačila davčne obveznosti ali  
 obročnega plačila davčne obveznosti.  
 
To pomeni, da je zavarovanje plačila davčne obveznosti vezano na postopek 
odločanja o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčne obveznosti (ZDavP-2, 111. 
člen).  
 
Davčni organ zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti oziroma 
zavarovanje plačila davčne obveznosti s sklepom, v katerem tudi določi vrsto 
zavarovanja, pri čemer pri izbiri vrste zavarovanja upošteva načelo sorazmernosti.  
 
Davčni organ dovoli odlog oziroma obročno plačilo davčne obveznosti pod pogojem, 
da zavezanec predloţi instrument zavarovanja (v primeru, če so izpolnjeni pogoji za 
zavarovanje).  
 
Davčni organ lahko zahteva zavarovanje: 
1. če je tako določeno z zakonom o obdavčenju ali 
2. če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ali drugih podatkov, ki jih pridobi o 
zavezancu, davčni organ utemeljeno pričakuje, da bo zavezanec za davek 
onemogočil ali znatno oteţil izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti.  
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Poleg opisanih dveh, alternativno določenih pozitivnih pogojev zakon določa še 
negativni pogoj, ki mora biti vedno izpolnjen. Tudi če bi obstajal kateri od zgornjih 
pogojev, davčni organ ne bo zahteval zavarovanja, če bi se z izpolnitvijo te zahteve:  
- ogrozilo preţivljanje davčnega zavezanca in njegovih druţinskih članov 
oziroma  
- zavezancu za davek povzročila hujša gospodarska škoda.  
 
Zavarovanje izpolnitve oziroma zavarovanje plačila davčne obveznosti davčni organ 
vedno zahteva s sklepom, v katerem določi tudi vrsto zavarovanja. Zakon določa, da 
mora biti sklep obrazloţen (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 235).  
 
Zoper sklep, s katerim se zahteva zavarovanje, je dovoljena pritoţba, ki se v roku 8 
dni vloţi pri organu, ki je sklep izdal. Vloţena pritoţba ne zadrţi izvršitve sklepa 
(ZDavP-2, 3. odst.111. člena).  
 
 
5.5.1   Vrste zavarovanj in instrumentov zavarovanja 
 
Davčni organ lahko po 114. členu ZDavP-2 za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila 
davčne obveznosti:  
1. od zavezanca za davek zahteva predloţitev ustreznega instrumenta 
zavarovanja ali 
2. zavezancu omeji ali prepove razpolaganje z določenim premoţenjem – 
začasni sklep za zavarovanje.  
 
Če davčni organ zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z določenim 
premoţenjem, se šteje za začasni sklep za zavarovanje (ZDavP-2, 114. člen). 
 
ZDavP-2 v 117. členu določa novo vrsto zavarovanja, in sicer lahko davčni organ od 
zavezanca zahteva predloţitev enega izmed naslednjih instrumentov zavarovanja:  
 bančno garancijo brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot 
garanta prizna davčni organ;  
 garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta 
prizna davčni organ;  
 cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta 
prizna davčni organ;  
 avalirano menico, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni 
organ;  
 gotovinski polog.  
 
Navedeni instrumenti so našteti zgolj primeroma in davčni organ lahko na zahtevo 
zavezanca za davek sprejme tudi druge instrumente zavarovanja, če le-ti 
enakovredno zagotavljajo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti. V pravilu, da 
lahko davčni organ za isto davčno obveznost zahteva predloţitev samo enega 




Zavezanec za davek lahko prosto izbere instrument zavarovanja, pri čemer lahko 
davčni organ predlagani instrument zavarovanja zavrne, če meni, da le-ta ne 
zagotavlja izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti na zanesljiv način (Jerovšek 
et al., 2008, str. 289).  
 
Ta vrsta zavarovanja je primerna predvsem za zavarovanje plačila davčne 
obveznosti (v primeru odloga ali obročnega plačila obveznosti), kjer se ţe sam 
postopek začne na zahtevo zavezanca, kar tudi pomeni, da bo zavezanec 
zainteresiran za predloţitev zahtevanega instrumenta zavarovanja (Tratar in Kruhar 
Puc, 2005, str. 240).  
 
 
5.6   ZASTARANJE 
 
Izpolnitev davčne obveznosti lahko preneha tudi z zastaranjem odmere ali izterjave 
davka (ZDavP-2, 125. člen). Zastara pa tudi pravica davčnega zavezanca do vračila 
plačanega davka, ki ga ni bil dolţan plačati (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 109). 
 
ZDavP-2 v 1. odstavku 125. člena določa subjektivni rok zastaranja za davčni organ. 
To je 5 let od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati. 
Tek zastaranja pravice do odmere davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega 
organa z namenom odmere davka, o katerem je zavezanec za davek obveščen 
(Jerovšek et al., 2008, str. 298). 
 
Pravica do izterjave davka zastara v 5 letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati. V 
primeru naknadno ugotovljene obveznosti v davčnem nadzoru teče relevantni rok 
zastaranja pravice do izterjave davka od dneva izvršljivosti odmerne odločbe. Tek 
zastaranja pravice do izterjave davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa 
z namenom davčne izvršbe, o katerem je bil dolţnik obveščen. Tako uradno dejanje 
je vročitev sklepa o izvršbi ali poskus rubeţa. Vendar pa pravica do odmere in 
izterjave davčne obveznosti preneha, ko poteče 10 let od dneva, ko je zastaranje 
začelo prvič teči (absolutno zastaranje) (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 109). 
 
Pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolţan plačati, 
zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal, oz. od pridobitve pravnega naslova, s 
katerim je bilo ugotovljeno, da ga ni bil dolţan plačati (Novak et al., 2006, str. 839). 
 
ZDavP-2 v 4. in 5. odstavku 126. člena ureja absolutno zastaranje odmere in 
izterjave davčnega dolga ter vračila plačanega davka. Davčni dolg absolutno zastara 
v 10. letih od dneva, ko je začelo subjektivno zastaranje prvič teči. Pravica do vračila 
davka vedno zastara po 10 letih od dneva, ko bi moral biti davek plačan (ZDavP-2, 
126. člen). 
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6   DAVČNI POSTOPEK 
 
 
6.1   ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 
 
Postopek se lahko začne oziroma uvede po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke, 
ali kot se navaja v teoriji, po oficialni ali zasebni maksimi (maxime je beseda 
francoskega izvora in pomeni najvišje pravilo za določeno ravnanje, delovanje). V 
prvem primeru organ sam presoja, ali je treba uvesti upravni postopek, v drugem pa 
mora biti za to podan predlog oziroma zahteva stranke (Grafenauer, 2001, str. 123). 
 
Po 2. odstavku 72. člena ZDavP-2 se davčni postopek  začne po uradni dolţnosti, ko 
davčni organ prejme davčno napoved, carinsko deklaracijo ali drug dokument ali ko 
opravi kakršno koli procesno dejanje z namenom uvesti davčni postopek, kot je na 
primer izdaja sklepa o začetku davčnega postopka. 
 
Davčni postopek se na zahtevo stranke začne z dnem vloţitve zahteve stranke, 
razen če davčni organ zahtevo zavrţe (Novak et al., 2006, str. 842). 
 
 
6.2   UGOTOVITVENI POSTOPEK IN ODMERA DAVKA 
 
Namen ugotovitvenega postopka je ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so 
pomembni pri odločitvi v upravni stvari, in strankam omogočiti, da uveljavijo in 
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. V tem postopku prideta še posebej do 
izraza načelo materialne resnice in načelo zaslišanja stranke. 
 
V ugotovitvenem postopku se ugotavljajo tista dejstva in okoliščine, ki so predpisane 
oziroma morajo obstajati po materialnem predpisu, da bi se priznala neka pravica ali 
naloţila obveznost. Tako lahko rečemo, da gre v tem postopku za stalno primerjanje 
med pogoji, ki jih predpisuje oziroma določa materialni predpis (zakon), in 
ugotovitvami o konkretnem dejanskem stanju (Grafenauer, 2001, str. 131). 
 
Davčni organ lahko izda odmerno odločbo brez posebnega ugotovitvenega 
postopka, če spozna, da so podatki iz davčne napovedi popolni in pravilni, ali če ima 
sam ali lahko zbere uradne podatke, ki so potrebni za odločbo, tako da ni potrebno 
zaslišanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic in interesov (ZDavP-2, 2. odst. 
73. člen). 
 
V praksi se ugotovitveni in dokazni postopek prepletata in potekata hkrati, čeprav ju 
procesna zakonodaja normativno obravnava zaporedno. V ugotovitveni fazi postopka 
mora davčni organ pred izdajo davčne odmerne odločbe po vestni in skrbni presoji 
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega 
postopka ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za odmerno odločbo. Pri 
tem mora strankam omogočiti, da zavarujejo in uveljavijo svoje pravice in interese 
(Jerovšek et al., 2008, str. 189). 
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Po ZUP in enako ZDavP-2 ločimo poseben ugotovitveni postopek kot pravilo in 
skrajšani ugotovitveni postopek, ki se vodi izjemoma (ZUP, 144. člen). 
 
Skrajšani ugotovitveni postopek pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in 
odločanja. Odločbo lahko namreč organ izda brez posebnega ugotovitvenega 
postopka (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 120). 
 
 
6.3   USTNA OBRAVNAVA 
 
Ustna obravnava je dejanje postopka, na katerem se pretehta in doţene to, kar je 
predmet ugotovitvenega postopka. Ustna obravnava pomeni strnitev (koncentracijo) 
dela oziroma ugotavljanja dejanskega stanja. 
 
Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko razpiše ustno obravnavo – po lastnem 
preudarku in na predlog stranke – vselej, kadar je to koristno za razjasnitev stvari. Pri 
tem zlasti upošteva potrebo po neposrednem stiku med strankami in drugimi 
udeleţenci, kar lahko bistveno pripomore k hitrejši in natančni ugotovitvi dejanskega 
stanja. Sicer pa je ustna obravnava institut, v okviru katerega še posebej pride do 
izraza načelo zaslišanja stranke (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 305). 
 
Po ZUP mora uradna oseba razpisati ustno obravnavo v naslednjih primerih: 
- v stvareh, v katerih je udeleţenih dvoje ali več strank z nasprotujočimi si 
interesi; 
- kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence (ZUP, 154. 
člen). 
 
Ustna obravnava torej ni vselej potrebna in obvezna, ker se lahko dejstva in 
okoliščine, pomembne za odločitev, ugotovijo tudi drugače oziroma brez ustne 
obravnave. 
 
Glede ustne obravnave  vsebuje ZDavP-2 le določbo o izključenosti javnosti iz glavne 
obravnave v davčnem postopku (ZDavP-2, 75. člen), sicer veljajo določbe 154.–163. 
člena ZUP. Ta posebnost temelji na načelu varstva pravic strank, saj se v davčnem 
postopku praviloma obravnavajo premoţenjska razmerja in stanja, za katera prizadeti 
praviloma ne ţelijo publicitete. Posredno gre pri tem celo za varstvo zasebnosti po 
35. členu Ustave RS, kar zagotavlja reţim davčne tajnosti, ki se razteza na vse faze 
davčnega postopka (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 122). 
 
Izključitev z ustne obravnave pa ne velja za stranke, zakonite zastopnike, njihove 
pooblaščence in strokovne pomočnike. Javnost tudi ne sme biti izključena pri 
razglasitvi odločbe. Uradna oseba lahko dovoli, da so na ustni obravnavi, s katere je 
sicer javnost izključena, navzoče posamezne uradne osebe ter znanstveni in javni 
delavci, če je to pomembno za njihovo sluţbo oziroma znanstveno delo. O tem, 
katere uradne osebe, znanstveni in javni delavci so lahko prisotni na obravnavi, 
odloči uradna oseba po prostem preudarku, mora pa jih uradna oseba opozoriti, da 
morajo to, kar zvedo na ustni obravnavi, varovati kot tajnost. (Grafenauer in Cijan, 
2005, str. 121).  
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Prisotnost teh oseb se dovoli s sklepom brez moţnosti posebne pritoţbe (Jerovšek et 
al., 2008, str. 196). 
 
 Ustna obravnava mora biti dobro pripravljena in vodena, uradna oseba pa mora 
storiti vse potrebno, da se ne zavlačuje in po moţnosti tudi ne prekinja in prelaga.  
 
Ustna obravnava v upravnem postopku ima dva poglavitna namena: 
1. strankam se omogoči podajanje izjav in predlogov oziroma njihovo 
izpodbijanje; 
2. uradni osebi se omogoči skoncentrirano zbiranje in tehtanje za odločitev 
potrebnih dejstev, kar skupaj vodi v skupni cilj razjasnitve stvari (Jerovšek et 
al., 2008, str. 195). 
 
Ustno obravnavo je potrebno po ZUP razpisati, če nastopajo stranke z nasprotnimi 
interesi ali gre za izvedbo dokazov prek prič, izvedencev in ogleda, sicer lahko pride 
do kršitve pravil postopka (Jerovšek et al, 2008, str. 195). 
 
Ustna obravnava se opravi praviloma na sedeţu organa, ki vodi postopek, izven 
sedeţa organa pa se opravi na kraju ogleda ali pa na kakšnem drugem kraju, če se s 
tem občutno zmanjšajo stroški ali stvar temeljiteje, hitreje ali enostavneje obravnava. 
Na ustni obravnavi je potrebno ugotoviti to, kar je predmet ugotovitvenega postopka. 
Če predmeta ni mogoče obravnavati na eni obravnavi, jo uradna oseba prekine in 
čim prej določi, kdaj se bo nadaljevala, ter ukrene vse, kar je predpisano za razpis, 
navzočim pa ustno sporoči, kdaj in kje se bo obravnava nadaljevala (Grafenauer, 
2001, str. 139). 
 
 
6.4   DOKAZOVANJE 
 
Dokazovanje pomeni dejavnost, ki obsega zbiranje, izpeljavo in presojo dokazov. 
Predmet dokazovanja so dejstva, katerih obstoj je osnova za izdajo odločbe. Namen 
dokazovanja je, da se uradna oseba prepriča o resničnosti ali neresničnosti dejstev 
in okoliščin. Po ZUP mora stranka za svoje navedbe v zahtevku predlagati dokaze in 
jih, če je mogoče, predloţiti. Vendar pa uradna oseba, ki vodi postopek, tudi sama 
ugotavlja dejstva in zbira dokaze, čeprav se je postopek začel na zahtevo stranke 
(Grafenauer, 2001, str. 141). 
 
Ločimo dokazovanje v oţjem in širšem smislu. Širše je dokazovanje dejavnost 
zbiranja, izpeljave in presoje dokazov, torej miselni proces, v katerem definiramo, 
katera dejstva je treba dokazati, s katerimi dokazili, kdaj in kako, in se konča z 
dokaznim sklepom. V oţjem smislu gre za presojo verodostojnosti pridobljenega 
dokaza za ugotovitev določenega dejstva in uporabo tistih dokazov, ki jih uradna 
oseba šteje za neizpodbojne kot podlago za odločitev v zadevi (Jerovšek et al, 2008, 
str. 196–197). 
  
Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati, odloča uradna oseba glede na to, ali utegne 
to dejstvo vplivati na odločitev o stvari. Katera dokazila bodo uporabljena v 
konkretnem primeru in v kakšnem vrstnem redu se bodo izvajala, odloča torej uradna 
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oseba, ki vodi postopek. Seveda pa je le-ta pri tem vezana na materialni predpis, ki 
pogosto vsebuje določila, katera dejstva je treba dokazati in tudi s katerimi dokazili. 
Kadar materialni predpisi vsebujejo dokazna pravila oziroma navedbo, s katerimi 
dokazili se ugotavljajo kakšna dejstva, je treba to upoštevati. Dokazi pa se izvedejo 
praviloma potem, ko se ugotovi, kaj je v dejanskem pogledu sporno in kaj je treba 
dokazovati. Ne dokazuje se splošno znanih dejstev, pa tudi ne dejstev, katerih obstoj 
zakon domneva (npr. da so očetje otrok, ki jih rodijo poročene ţenske, njihovi moţje), 
ob upoštevanju, da je dovoljeno dokazovati drugače. O tem, ali naj se neka 
okoliščina šteje za dokazno, presoja uradna oseba, ki vodi postopek, po načelu 
proste presoje dokazov, pri čemer upošteva rezultate vsega ugotovitvenega 
postopka. 
 
Dokazovanje se izvaja pred organom, ki vodi postopek, če pa je dokazovanje pred 
organom neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški ali z veliko zamudo, se 
lahko opravi dokazovanje ali izvedejo posamezni dokazi pred zaprošenim organom v 
okviru pravne pomoči. 
 
Dejansko stanje se ugotavlja s pomočjo dokaznih sredstev – dokazil, to je sredstev 
za ugotavljanje stanja stvari. Kot dokazilo oziroma dokaz se uporabi vse, kar je 
primerno za ugotavljanje stanja stvari in ustreza posameznemu primeru. Večkrat ţe 
zakon določa, s katerimi dokazili se ugotavljata (dokazujeta) obstoj in resničnost 
posameznih dejstev. ZUP kot dokazila navaja in obravnava: listine in potrdila, priče, 
izvedence, ogled, izjavo stranke kot dokaz, druga dokazna sredstva. (Grafenauer, 
2001, str. 141). 
 
Za vse svoje trditve v davčnem postopku mora dokazila predloţiti zavezanec za 
davek. Praviloma se vsa dejstva v davčnem postopku  po 75. členu ZDavP-2 
dokazujejo s pisno dokumentacijo, lahko pa zavezanec za davek predlaga oziroma 
uradna oseba sama izbere tudi druga dokazna sredstva po ZUP-u. Stranka naj bi ob 
navedbi določenih dejstev predlagala povezana dokazila, pri čemer v duhu načela 
usmerjenosti uprave k uporabnikom zavezanec ni dolţan sam priskrbeti dokazil, ki jih 
laţje oz. hitreje pridobi organ (Jerovšek et al., 2008, str. 198). 
 
Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku predloţiti dokaze v 
roku, ki ga določi davčni organ s sklepom o začetku postopka davčnega nadzora 
oziroma s sklepom, ki ga izda v postopku davčnega nadzora (ZDavP-2, 78. člen). 
 
 
6.5   DAVČNA ODLOČBA 
 
Odločba je konkretni upravni akt, v katerem se uporabijo pravna pravila, vsebovana v 
zakonu ali drugem predpisu glede na ugotovljeno dejansko stanje. Odločba se izda, 
kadar se vsebinsko odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke s področja 
upravnega prava (Jerovšek et al., 2008, str. 207).  
 






5. pouk o pravnem sredstvu, 
6. podpis uradne osebe in ţig organa (če se izda v pisni obliki) oziroma varna 
elektronska podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim 
potrdilom (če se izda v elektronski obliki) (ZUP, 210. člen). 
 
Najpomembnejši del upravne odločbe je izrek ali dispozitiv ali tenor, ker med vsemi 
sestavnimi deli edini pridobi status izvršljivosti in z njim stranka pridobi pravico 
oziroma se ji naloţi dolţnost (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 357). 
 
Da bi bil izrek odmerne odločbe izvršljiv, mora vsebovati:  
1. davčnega zavezanca oziroma plačnika davka, če sta različni osebi; 
2. vrsto davka; 
3. davčno osnovo; 
4. davčno stopnjo, 
5. znesek odmerjenega davka in obresti, izračunanih do dneva izdaje odločbe; 
6. znesek plačanih akontacij davka; 
7. rok plačila davka in obresti; 
8. račun, na katerega se plača; 
9. navedbo, da pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe; 
10. navedbo, da bo davek, če ne bo plačan v določenem roku, prisilno izterjan 
(ZDavP-2, 80. člen). 
 
V izreku se odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih stranke, zato je le-ta 
najpomembnejši sestavni del odločbe, kajti samo ta postane izvršljiv, dokončen in 
pravnomočen. V izreku je treba določiti o predmetu postopka in vseh zahtevkih 
strank (ZUP, 213. in 207. člen). 
 
Izrek odločbe mora biti kratek in določen, kar pomeni, da mora biti tisto, o čemer je 
bilo odločeno, izraţeno jasno in nedvoumno. 
 
V izreku odmerne odločbe se odloči tudi o stroških postopka. V izreku odmerne 
odločbe se ne navedeta davčna osnova in davčna stopnja, če gre za odločbo o 
vračilu davka ali če glede na vrsto davka v skladu z zakonom o obdavčenju tega ni 
mogoče navesti. 
 
Če davčni organ v odmerni odločbi ugotovi, da je treba vrniti določen znesek davka, 
mora izrek odločbe vsebovati tudi znesek davka, ki se vrne, in rok ter način vračila 
davka. 
 
Izrek odločbe v enostavnih zadevah, v katerih davčni organ pri odločanju v celoti 
upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi strankini zahtevi, lahko vsebuje 
le davčno osnovo, stopnjo davka in znesek odmerjenega oziroma vrnjenega davka, 




6.5.1   Začasna in glavna odločba 
 
Kadar so okoliščine primera takšne, da davčnemu organu niso znani vsi podatki, ki 
so pomembni za obdavčenje, in je potrebno izdati odločbo, saj je sama davčna 
obveznost nesporna, lahko torej davčni organ izda začasno odločbo (ZDavP-2, 83. 
člen).  
 
Izdaja odločbe je neizogibno potrebna, če zavezanec kasneje ne bi mogel plačati 
davčne obveznosti. Začasna odločba se izda oz. davek se odmeri samo na podlagi 
znanih podatkov v času odločanja. V taki odločbi mora biti izrecno navedeno, da je 
začasna. Z odločbo, ki se izda o glavni zadevi po končanem postopku, ko se vsa 
relevantna dejstva ugotovijo in dokaţejo na stopnji gotovosti, se začasna odločba, ki 
je bila izdana med postopkom, razveljavi ali nadomesti z novo. Glavna odločba ima v 
odnosu do začasne učinek za naprej (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 132). 
 
Začasno odločbo lahko davčni organ razveljavi in nadomesti z glavno odločbo 
najkasneje v roku enega leta od dneva izdaje začasne odločbe, razen če je v tem 
zakonu ali zakonu o obdavčenju drugače določeno. 
 
Če začasne odločbe ne razveljavi in nadomesti z glavno odločbo v tem roku, se 
šteje, da je začasna odločba glavna. Ne glede na drugi odstavek 83. člena ZDavP-2 
davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z glavno odločbo, če je s tem 
zakonom ali zakonom o obdavčenju tako določeno, in sicer v roku, predpisanem s 
tem zakonom ali zakonom o obdavčenju (Tratar in Kruhar Puc, 2004, str. 396). 
 
 
6.5.2   Odločba, izdana na podlagi zapisnika 
 
Odločba, izdana na podlagi zapisnika, je sicer običajna odločba, a se izda v davčnem 
inšpekcijskem postopku. Posebnost te odločbe je v roku izdaje, saj mora biti izdana 
najpozneje v 30 dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik iz 140. člena ZDavP-2 
oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ 
izjaviti tudi v odločbi (Jerovšek et al., 2008, str. 217).  
 
Odločba se praviloma izda v pisni obliki. Kot pisna se šteje tudi elektronska odločba. 
Upoštevanje predpisov glede obličnosti in sestavin odločbe je eden od osnovnih 
elementov formalne zakonitosti (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 133). 
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7   DAVČNI NADZOR 
 
 
Davčni nadzor je nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov s področja 
obdavčenja, predvsem pa nadzor nad določbami zakonov o obdavčitvi in Zakona o 
davčnem postopku. Pri tem se subsidiarno uporabljata tudi Zakon o inšpekcijskem 
nadzoru in Zakon o splošnem upravnem postopku (Kovač, 2007, str. 29–30).  
 
ZDavP-2 v 127. členu določa, da davčni nadzor obsega: 
 nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu, 
 nadzor in kontrolo v skladu z zakonom, ki ureja carinsko sluţbo, 
 davčno preiskavo in 
 davčni inšpekcijski nadzor  
 
 
7.1   NADZOR DAVČNIH OBRAČUNOV PRI DAVČNEM ORGANU 
 
Ta nadzor poteka na sedeţu davčnega organa praviloma prek pregleda 
dokumentacije, podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih organu posredujejo z 
zavezancem povezane osebe (banka, delodajalec) (Jerovšek et al., 2008, str. 305). 
  
Nadzor obračunov davka pri davčnem organu   po 129. členu ZDavP-2 obsega:  
 preverjanje popolnosti, pravočasnosti, formalne, logične in računske 
pravilnosti obračunov davka ter zahtevkov za vračilo davka na podlagi 
obračunov davka,  
 primerjanje podatkov v obračunih davka s podatki iz drugih virov, ki so znani 
davčnemu organu,  
 primerjanje podatkov v obračunih davka z listinami in podatki v poslovnih 
knjigah in drugih evidencah zavezanca za davek, ki se vodijo v skladu s tem 
zakonom ali zakonom o obdavčenju.  
 
Če se podatki ujemajo, kontrolor o tem napiše uradni zaznamek. Če se podatki ne 
ujemajo, organ najprej zavezanca povabi na razgovor oz. predloţitev dodatnih 
dokazil, lahko tudi po telefonu, pri čemer lahko zavezanec v primeru ugotovljene višje 
davčne obveznosti v 8 dneh od seznanitve te nepravilnosti popravi (plača razliko). Če 
zavezanec ugovarja, se o kontroli napiše zapisnik, ki se vroči zavezancu, ta pa ima 
pravico podati pripombe v 3 dneh. Če se na podlagi zapisnika lahko izda odmerna 
odločba, jo organ izda, običajno pa podatkov ni dovolj in tedaj lahko davčni organ 
uvede davčni inšpekcijski nadzor (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 144). 
 
 
7.2   CARINSKI NADZOR 
 
Če davčni organ pri opravljanju nadzora ali kontrole, ki ju izvaja v skladu z zakonom, 
ki ureja carinsko sluţbo, ugotovi nepravilnosti v zvezi s pobiranjem davkov, zaradi 
katerih se spremeni davčna obveznost, ali nepravilnosti, ki vplivajo na pravilno 
izvajanje predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna carinska sluţba, se 
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o teh ugotovitvah sestavi zapisnik, na katerega se lahko podajo pripombe v roku 8 
dni (ZDavP-2, 1. in 2. odst. 130. člen). 
 
Nato izda carinski organ odločbo o nepravilnostih, ki ne vplivajo na višino obveznosti. 
Če pri nadzoru niso ugotovljene nepravilnosti, se postopek zaključi z uradnim 
zaznamkom (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 144–145). 
 
 
7.3   DAVČNA PREISKAVA 
 
Davčna preiskava pomeni nov institut od leta 2007, s katerim se skuša davčnemu 
organu omogočiti nadzor nad praviloma večjimi nepravilnostmi oz. skupinami oseb, 
ko metode klasičnega inšpekcijskega nadzora odpovedo. Gre za neke vrste 
predupravni postopek, kajti če se razlogi za sum izkaţejo za utemeljene, se začne 
inšpekcijski postopek, v katerem se uporabijo dokazi iz preiskave.  Zavezancu se 
sklep o začetku in predmetu preiskave sploh ne vroči, ima le vlogo internega akta 
davčnega organa v razmerju do inšpektorja preiskovalca. Zavezanec ima moţnost 
izreči se o predhodno pridobljenih dokazih v preiskavi samo ob uvedbi inšpekcijskega 
postopka, ukrepi pa so praviloma ostrejši od ukrepov iz "običajnih" inšpekcij. 
Pooblastila preiskovalcev naj bi določil ZDS (Kovač, 2006a, str. 10). 
 
Davčno preiskavo opravlja inšpektor, ki po opravljeni davčni preiskavi izdela 
zaključno preiskovalno poročilo, v katerem opiše ugotovitve davčne preiskave in 
navede zbrane podatke, dokumente in druge dokaze. V kolikor so razlogi za sum 
utemeljeni, davčni organ začne postopek davčnega inšpekcijskega nadzora z izdajo 
sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega postopka zavezancu za davek. Istočasno 
ga seznani z ugotovitvami v izvedeni preiskavi. Vsi podatki in dokazi, ki so bili zbrani 
v davčni preiskavi, pa se lahko kot dokaz uporabijo v davčnem inšpekcijskem 
nadzoru (ZDS-1 in ZDavP-2, 131. člen). 
 
 
7.4   DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Davčni inšpekcijski postopek je poseben upravni postopek, ki je specifičen v več 
pogledih. Kot upravni postopek obravnava določeno upravno zadevo, ki jo 
opredeljuje potencialni ali ţe nastali konflikt med individualno in javno koristjo (Kovač, 
2007, str. 30). 
 
Inšpekcijski pregled obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja 
davkov, poslovanje zavezancev za davek, preverjanje knjigovodskih in drugih 
evidenc, ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in odrejanje ukrepov, določenih z 
zakonom. Inšpekcijski pregled se praviloma opravlja v prostorih in na stvareh 
davčnega zavezanca (Galič in Kruhar Puc, 2006, str. 31). 
 
Skladno z načelom materialne resnice se mora davčni nadzor opraviti ne samo v 
škodo zavezanca za davek, ampak tudi v njegovo korist. Zaradi zaščite zavezancev 
za davek pred samovoljnim ravnanjem pooblaščenih oseb mora biti usmerjen v 
bistvene stvari, njegovo trajanje pa omejeno na nujen obseg (ZDavP-2, 128. člen). 
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Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja predvsem pri pravnih osebah in fizičnih 
osebah, ki so nosilci dejavnosti (Kovač, 2007, str. 31).  
 
Postopek se izvaja pri davčnem zavezancu, gre torej za zunanji nadzor. Davčni 
inšpekcijski nadzor kot zunanji nadzor poteka praviloma v prostorih davčnega 
zavezanca, kjer inšpektorji preverjajo poslovanje zavezanca, pravočasnost plačila 
davkov ter morebitno davčno utajevanje (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 147). 
 
Davčni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni. V primeru celostnega nadzora 
gre za preverjanje vseh dejstev in dokazov, ki so pomembni za obdavčenje 
zavezancev. Pri delnem nadzoru se preverja le posamezna področja poslovanja 
oziroma posamezne vrste davkov ali le določena davčna obdobja; pri celostnem 
davčnem nadzoru pa davčni organ opravi popoln pregled vseh dejstev, ki so 
pomembna za obdavčitev posameznega zavezanca glede vseh poslov, vseh vrst 
davkov in vseh dopustnih obdobij nadzora (ZDavP-2, 133. člen). 
 
Za vprašanja v zvezi z davčnim inšpekcijskim nadzorom, ki niso urejena s tem 
zakonom ali zakonom, ki ureja carinsko oziroma davčno sluţbo, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor (ZDavP-2, 98. člen). 
 
Davčni inšpekcijski postopki se vedno začnejo po uradni dolţnosti, razen v primeru 
samoprijave, ki jo zakon dopušča od 1. 1. 2006. 
 
 
7.4.1   Inšpektorji 
 
Kot inšpektor je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje tri osnovne pogoje po ZIN: 
 univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo s specializacijo po pravilih 
zakona, ki ureja usluţbenski sistem (ZJU); 
 najmanj 5 ali več let delovnih izkušenj, pri čemer je za posamezna delovna 
mesta oziroma nazive določen obseg po ZJU (štejejo le izkušnje z isto 
oziroma le eno stopnjo niţjo izobrazbo, kot je zahtevana); 
 opravljen inšpektorski izpit (ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, 
opravlja pa se pisno in ustno) (ZIN, 12. člen). 
 
Izjemoma je lahko za inšpektorja imenovan nekdo, ki ima opravljen izpit iz upravnega 
postopka, nima pa (še) opravljenega celotnega inšpektorskega izpita. V tem primeru 
mora strokovni izpit opraviti v enem letu od dneva, ko je imenovan za inšpektorja, 
sicer izgubi inšpektorsko delovno mesto po samem zakonu. Zato ga imenujemo 
»začasni inšpektor«. Tak inšpektor lahko vodi postopek, ne sme izdajati odločb, 
opravlja lahko samo posamezna dejanja. 
 
Inšpektor mora  v okviru inšpekcijskega nadzora in nalog varovati tajnost podatkov 
nadzorovane osebe, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor. Dolţnost varovanja 
tajnosti pa velja tudi po prenehanju delovnega razmerja pri organu, ki izvaja 
inšpekcijski nadzor. Inšpektor mora varovati tudi tajnost vira informacij ali prijav, ki jih 
pošiljajo drţavljani ali pravne osebe, s katerimi sporočajo nepravilnosti ali kršitve 
predpisov (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 175). 
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Davčni inšpektor opravlja inšpekcijski pregled na območju svojega davčnega urada. 
Za svoje delo je odgovoren direktorju davčnega urada.  
 
Inšpektor lahko opravlja inšpekcijski pregled tudi izven območja svojega davčnega 
urada na podlagi pooblastila, ki mu ga v soglasju z direktorjem njegovega davčnega 
urada da direktor davčnega urada, na čigar območju naj bi pregled opravil. Za svoje 
delo je odgovoren direktorju, ki mu je dal pooblastilo za inšpekcijski pregled. 
 
Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo in 
najmanj pet let delovnih izkušenj oziroma višjo izobrazbo in najmanj deset let 
delovnih izkušenj ter poseben strokovni izpit (Šircelj in Juren, 2003, str. 429). 
 
7.4.1.1   Pristojnost inšpektorja 
 
Pristojnost je po Zakonu o splošnem upravnem postopku pravica in dolţnost organa, 
da opravlja naloge, za katere je ustanovljen. Pravica pomeni, da noben drug organ 
ne sme opravljati teh nalog, dolţnost pa, da organ nalog ne sme zavrniti ali jih 
odstopiti drugemu organu. Na pristojnost mora organ po uradni dolţnosti paziti ob 
uvedbi postopka in med postopkom (Kruhar Puc, 2004, str. 54). 
 
Če organ spozna, da ni pristojen za določen davčni inšpekcijski nadzor, postopa po 
23. členu in 3. ter 4. odstavku 65. člena ZUP. 
 
Inšpektor ima pri opravljanju inšpekcijskega pregleda pravico pregledati poslovne 
prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje 
dohodkov, naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in 
druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega zavezanca, in sicer 
z namenom, da bi lahko ugotovil višino davčne obveznosti. Na osnovi ogleda 
poslovnih prostorov namreč pridobi predstavo o dejanskem obsegu poslovanja in 
opaţanja o moţnih odstopanjih glede na predhodne priprave podatkov (ZDavP-2, 2. 
odstavek, 138. člena). 
 
Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec 
določil kot svoj deleţ oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost. Pri tem 
mora inšpektor spoštovati načelo nedotakljivosti stanovanja. To pomeni, da sme 
inšpektor stopiti le v tiste prostore stanovanja, v katerih se opravlja dejavnost. V 
primeru kršitve navedenega ustavnega načela je odškodninsko odgovoren DURS, ki 
lahko uveljavlja regresni zahtevek do inšpektorja. 
 
Če zavezanec za davek ne more zagotoviti primernega prostora ali obstajajo drugi 
razlogi, lahko zavezanec za davek predlaga, naj se davčni inšpekcijski nadzor opravi 
v prostorih davčnega organa. O tem lahko inšpektor odloči tudi, če predlog ni podan 
(Novak et al., 2006, str. 846). 
 
Inšpektor ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni status davčnega 
zavezanca ter druge listine in dokumente, s katerimi se ugotavlja istovetnost oseb pri 
inšpekcijskem pregledu. To pomeni, da v primeru dvoma preveri istovetnost 
zakonitega zastopnika na osnovi osebnega dokumenta navedene osebe. Inšpektor 
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lahko pri inšpekcijskem pregledu ugotavlja tudi podatke o številu, prejemkih in 
pogodbah zaposlenih ter jih primerja s prijavljenimi podatki (ZDavP-2, 4. in 5. 
odstavek, 138. člena). 
 
Inšpektor ima pravico največ za 30 dni zaseči listine, predmete, vzorce in drugo 
blago, če je to potrebno za zavarovanje dokazov, za natančno ugotovitev 
nepravilnosti ali če davčni zavezanec to uporablja za kršitve oziroma če je bilo to 
pridobljeno s kršitvami davčnih predpisov, ter ima pravico za največ tri dni 
prepovedati opravljanje dejavnosti (Novak et  al., 2006, str. 846). 
 
Po 11. odstavku 138. člena ZDavP-2 lahko zavezanec za davek zahteva, da se mu 
zaseţeni predmeti vrnejo pred rokom, če se izkaţe, da jih nujno potrebuje pri 
poslovanju. Davčni organ o vrnitvi predmetov takoj odloči s sklepom (ZDavP-2, 12. 
odstavek, 138. člena). 
 
Inšpektor lahko z odločbo začasno prepove opravljati dejavnost in zapečati poslovne 
prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti: 
 če je zavezanec ali fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet 
proizvodov oziroma storitev, dvakrat v enem letu prodal blago oziroma opravil 
storitev brez izdaje ustrezne listine; 
 če davčni zavezanec ali fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja 
promet proizvodov oziroma storitev, dvakrat v enem letu za nabavljeno blago 
za nadaljnjo prodajo ali reprodukcijo oziroma za prejete storitve ni imel 
ustreznih listin. 
Pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe (Novak et al., 2006, str. 846). 
 
 
7.5   ZAČETEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
 
Inšpektor se mora odzvati na prijave, pritoţbe, sporočila in druge informacije, ki 
kaţejo na morebitno nepravilno oziroma protipravno ravnanje zavezancev, saj s tem 
uresničuje varstvo javne koristi in hkrati varstvo zasebnih koristi prijaviteljev, za 
katere obstaja verjetnost prizadetosti njihovega pravnega interesa. To velja, čeprav 
prijavitelj načeloma ni stranka oziroma stranski udeleţenec (ZIN, 3. odstavek 24. 
člena). Zato 17. člen ZIN predpisuje posebno odgovornost inšpektorja zaradi 
opustitve določenih ukrepov ali neizvršitve nalog (Kovač, 2006c, str. 279). 
 
Inšpektor mora o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora z navadno poštno 
pošiljko obvestiti zavezanca za davek najmanj osem dni pred začetkom davčnega 
inšpekcijskega nadzora oziroma najmanj 15 dni pred začetkom davčnega 
inšpekcijskega nadzora, če gre za zavezanca za davek, ki je velika gospodarska 
druţba, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe (Novak et al., 2006, str. 
844). 
 
ZDavP-2 v 3. odstavku 135. člena določa, da se sklep ne vroči, v kolikor bi se na ta 
način ogrozil namen inšpekcijskega nadzora. V tem primeru se kot začetek postopka 
šteje kakršnokoli dejanje, ki ga v namen davčnega inšpiciranja opravi davčni organ 
(Kovač, 2007, str. 22). 
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ZDavP- 2 določa, da se inšpektor pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora 
zavezancu za davek praviloma najavi po telefonu. Namen predhodne telefonske 
najave je, da ima zavezanec za davek moţnost vloţiti samoprijavo, še preden se 
izteče rok za njeno vloţitev. Po tem, ko je zavezancu za davek sklep o davčnem 
inšpekcijskem nadzoru ţe vročen, je namreč postopek davčnega inšpekcijskega 
nadzora ţe začet in samoprijava ni več moţna oz. je prepozna, v interesu DURS pa 
je, da bi bilo samoprijav čim več. 
 
Sam inšpekcijski nadzor se dejansko sicer začne tako, da se inšpektor izkaţe kot 
pooblaščena uradna oseba s sluţbeno izkaznico in značko (ZDavP-2, 136. člen). 
Formalno pa je za začetek ključnega pomena vročitev sklepa o davčnem 
inšpekcijskem nadzoru. Sklep mora ne glede na način in kraj vročitve vsebovati pouk 
o pravici sodelovanja zavezanca za davek pri nadzoru in pouk o posledicah oviranja 
nadzora. Zoper sklep pritoţba ni dovoljena, kar je zopet izraz varstva javne koristi 
(Kovač, 2006c, 281). 
 
 
7.5.1   Sklep o inšpekcijskem nadzoru  
 
Sklep o inšpekcijskem nadzoru mora vsebovati: 
1. navedbo pristojnega davčnega organa, številko in datum izdaje sklepa;  
2. polno ime in naslov oziroma firmo in sedeţ zavezanca za davek, pri katerem 
se opravlja davčni inšpekcijski nadzor;  
3. pravno podlago za davčni inšpekcijski nadzor;  
4. obdobje obdavčenja, na katero se davčni inšpekcijski nadzor nanaša;  
5. vrste davkov, ki so predmet davčnega inšpekcijskega nadzora;  
6. osebno ime pooblaščene osebe, ki bo opravila davčni inšpekcijski nadzor;  
7. pouk o pravici sodelovanja zavezanca za davek pri davčnem inšpekcijskem 
nadzoru;  
8. pouk o pravnih posledicah oviranja davčnega inšpekcijskega nadzora; 
9. pouk o pravnem sredstvu (Kruhar Puc in Galič,  2006, str. 34). 
 
Zoper sklep o inšpekcijskem nadzoru ni pritoţbe (ZDavP-2, 5. odstavek, 135. člen). 
 
Če se vročitev tega sklepa ne da opraviti na kraju samem, pusti inšpektor na  
primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, da se sklep nahaja na 
davčnem uradu. S tem velja vročitev za opravljeno (Kovač, 2006c, str. 281). 
 
Pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora se mora pooblaščena oseba 
izkazati s sluţbeno izkaznico in značko. Kraj, datum in uro začetka davčnega 
inšpekcijskega nadzora mora pooblaščena oseba vnesti v zapisnik o davčnem 
inšpekcijskem nadzoru. Še pred začetkom inšpekcijskega pregleda inšpektor opravi z 
davčnim zavezancem uvodni pogovor (Kruhar Puc in Galič, 2006, str. 34). 
 
7.5.2   Uvodni pogovor 
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Uvodni pogovor običajno ni nič posebnega. Kot ţe samo ime pove, je njegov namen, 
da se davčni organ seznani z določenimi informacijami in posebnostmi o davčnem 
zavezancu. Njegov namen je:  
 spoznati davčnega zavezanca, 
 pojasniti vrsto, obseg in predvideno trajanje inšpekcije, 
 seznaniti se z dejavnostjo zavezanca, načinom poslovanja, vodenjem 
poslovnih knjig in s posebnostmi, ki nam lahko nakaţejo moţnost področij 
morebitnih davčnih utaj, 
 na tej podlagi po potrebi dopolniti načrt inšpekcije (Kruhar Puc in Galič, 2006, 
str. 32). 
 
Običajno na prvem razgovoru inšpektor hote ali nehote izve določene potrebne 
informacije, zato se davčnim zavezancem svetuje, da se vsaj na prvem razgovoru ne 
prerekajo z davčnim inšpektorjem, saj le-ta opazuje zavezanca in njegove odzive, še 
zlasti govorico telesa. 
 
 
7.5.3   Obveznost sodelovanja zavezanca za davek pri nadzoru 
 
Na začetku davčnega inšpekcijskega nadzora je potrebno zavezanca za davek 
opozoriti, da lahko imenuje osebo za dajanje podatkov in pojasnil. Če pooblaščena 
oseba oceni, da zavezanec za davek ali navedena oseba ne dajeta zadostnih 
podatkov in pojasnil, pozove zavezanca za davek, da imenuje dodatne osebe za 
dajanje le-teh, in v kolikor zavezanec tega ne stori, lahko inšpektor zahteva podatke 
od drugih zaposlenih ali od tretjih oseb (ZDavP-2, 6. odstavek, 138. člena). 
 
Zavezanec za davek mora med postopkom davčnega inšpekcijskega nadzora 
sodelovati s pooblaščeno uradno osebo in ji dajati na voljo vse potrebne dokumente 
in podatke ter jih tudi pojasniti. Pooblaščena uradna oseba ima pri opravljanju  
davčnega inšpekcijskega nadzora pravico pregledati poslovne prostore in druge 
prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, 
naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega zavezanca. ZDavP-2 v 8. 
odstavku 138. člena določa, da lahko pooblaščena uradna oseba zaseţe listine, 
predmete, vzorce in drugo blago za največ 30 dni, v kolikor je to potrebno za 
zavarovanje dokazov, izjemoma pa se lahko pri dolgotrajnih inšpekcijskih pregledih 
ta rok podaljša za največ 90 dni (Kovač, 2007, str. 41). 
 
Kar se tiče dokaznega bremena v inšpekcijskem postopku, velja pravilo, da mora 
zavezanec za davek za svoje trditve v inšpekcijskem postopku predloţiti dokazila. 
Dokazati mora tako vsa dejstva, ki so mu v prid (izkazujejo zmanjšanje obveznosti), 
ali pa da obveznost ni nastala. Dokazila mora predloţiti v roku, ki ga določi inšpektor 
s sklepom. Nasprotno pa mora dejstva dokazati davčni organ, kadar trdi, da na 
njihovi podlagi davčna obveznost nastane ali se poveča. Praviloma se vsa dejstva v 




7.5.4   Pravica zavezanca za davek do informacij 
 
Če to ne ovira namena davčnega inšpekcijskega nadzora, mora biti med nadzorom 
zavezanec za davek sproti obveščen o pomembnih dejstvih in dokazih, ob koncu pa 
mora biti še pred sestavo zapisnika opravljen sklepni pogovor, na katerem mora biti 
zavezanec za davek seznanjen in opozorjen na sporna dejstva, ki vplivajo na 
obdavčenje, na pravne posledice ugotovitev in na davčne učinke. Zavezanec za 
davek mora biti na sklepni pogovor povabljen z dopisom (Kruhar Puc in Galič, 2006, 
str. 35). 
 
Sklepni pogovor je zakonsko obvezen, ni pa po 139. členu ZDavP-2 potreben, če 
rezultat davčnega inšpekcijskega nadzora ne zahteva spremembe obdavčenja ali se 
mu zavezanec za davek odpove ali se mu celo izogiba. V kolikor se med 
inšpekcijskim pregledom ne ugotovi dejstev, ki bi vplivala na višino davčne 
obveznosti, je treba sklepni pogovor izvesti le v primeru izrecne ţelje zavezanca 
(Kovač, 2007, str. 42–43). 
 
 
7.5.5   Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru 
 
Zapisnik je po ZUP opredeljen kot javna listina, ki dokazuje resničnost zapisanega 
dogajanja in podanih izjav, če se ne dokaţe nasprotno. Ima torej močno dokazno 
funkcijo. Zapisnik je bil z vidika sodelovanja zavezanca v 110. členu ZDavP-1 
določen kot osnovni dokument, na katerega lahko zavezanec daje pripombe, nakar 
sta sledila najprej dodatni, po morebitnih novih pripombah zavezanca še dopolnilni 
zapisnik. ZDavP-1B je v letu 2006 dopolnilni zapisnik odpravil (Kovač, 2006c, str. 85). 
 
Po opravljenem razgovoru oz. kadar razgovor ni potreben, je treba na koncu 
opravljenih dejanj sestaviti zapisnik o inšpekcijskem nadzoru najpozneje v 10 dneh 
po končanem pregledu in ga vročiti zavezancu za davek. Zavezanec za davek ima 
20 dni časa podati pripombe na zapisnik oz. še dodatnih 10 dni, če tako dovoli davčni 
organ na utemeljeno pisno zahtevo (Kovač, 2007, str. 43). 
 
Če zavezanec za davek v pripombah navaja nova ali dodatna dejstva, ki vplivajo na 
spremembo v zapisniku ugotovljenih obveznosti, davčni organ sestavi dodatni 
zapisnik v 30 dneh po prejemu pripomb (ZDavP-2, 3. odstavek, 140. člena). 
 
Zapisnik se napiše na koncu opravljenega pregleda, katerega vsebina so praviloma 
raznovrstna procesna dejanja (pregled poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih 
dokumentov, poslovnih prostorov, naprav, opreme; ogled poslovnih prostorov, dane 
izjave zavezancev ipd.). Med opravljanjem teh dejanj je treba ugotovitve evidentirati v 
obliki zabeleţk (Jerovšek, et al., 2008, str. 342). 
 
Med obvezne sestavine zapisnika sodijo: 
- naziv davčnega urada, 
- pravna podlaga za inšpekcijski pregled, 
- ime inšpektorja oz. inšpektorjev, 
- ime davčnega zavezanca, 
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- predmet inšpekcijskega pregleda, 
- kraj in čas pregleda, 
- imena zakonitih zastopnikov, 
- imena navzočih delavcev pravne osebe in 
- podatki o odgovornih delavcih pravne osebe (Kruhar Puc, 2004, str. 97). 
 
Glede vročanja in vlaganja pripomb na dodatni zapisnik se uporablja od 1. do 3. 
odstavek 140. člena ZDavP-2. Vroča se na enak način kot (glavni) zapisnik. Ker je 
predmet dodatnega zapisnika preučitev novih in dodatnih dejstev, ima zavezanec za 
davek pravico, da na dodatni zapisnik poda tudi pripombe na način, kot je določen za 
zapisnik. To pomeni, da je potrebno pripombe podati v dvajsetih dneh po vročitvi 
dodatnega zapisnika. Rok za pripombe je mogoče podaljšati le na zahtevo 
zavezanca za davek za največ 10 dni. Vendar pa se morebitne pripombe ne 




7.5.6   Zaključek davčnega inšpekcijskega postopka 
 
Davčni inšpekcijski postopek se lahko zaključi na več načinov. Najpogosteje z : 
 odmerno odločbo o spremenjeni davčni obveznosti zavezanca; 
 ureditveno odločbo, kadar gre za nepravilnost, a ta ne vpliva na višino 
obdavčitve; 
 s sklepom o ustavitvi postopka, če se v postopku inšpekcijskega nadzora ne 
ugotovi kršitev predpisov s strani zavezanca (Kovač, 2006c, str. 288). 
 
ZDavP-2 določa najdaljše roke za izdajo odločbe v inšpekcijskem postopku. Kot 
splošno pravilo je določen 6- mesečni rok, v izjemnih primerih pa lahko inšpekcijski 
postopki trajajo tudi do 9 mesecev (Kovač, 2007, str. 44). 
 
Ti primeri so po 141. členu ZDavP-2 sledeči: 
 kadar gre za inšpiciranje povezanih oseb; 
 kadar se inšpicira zavezance za davek, ki so zavezani k reviziji letnih poročil; 
 kadar davčni organ ceni davčno osnovo; 
 ko zavezanec za davek ne predloţi dokumentacije in ne da pojasnil v zvezi s 
predmetom davčnega inšpekcijskega nadzora ali ovira davčni inšpekcijski 
nadzor; 
 ko gre za sočasni davčni nadzor, ki hkrati poteka v več drţavah članicah EU. 
 
 
7.6   PRAVNA SREDSTVA 
 
Pravno sredstvo je z ustavo oziroma z zakonom določeno procesno dejanje, s 
katerim se začne oziroma sproţi pri pristojnem organu postopek za presojo in 
ugotovitev skladnosti konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno 
pravno normo (Grafenauer, 2001, str. 183). 
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Namen pravnih sredstev je zagotoviti pravilno in zakonito delo in odločanje, to je 
zakonitost v materialnem in formalnem pogledu ter varovati pravice strank in 
zavarovati javne koristi. Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je izrek odločbe, saj 
se z njim odloči o stvari (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385).  
 
Pravna sredstva so po 158. členu Ustave RS edini način, s katerim se lahko 
dokončna oz. pravnomočna odločba odpravi, razveljavi oz. spremeni; do tedaj pa ima 
pravni učinek in je izvršljiva. S tem se izraţa načelo pravne drţave, po katerem ima 
pravna varnost prednost pred pravno pravilnostjo, kajti tudi raba pravnih sredstev 
(razen ničnosti) je časovno omejena. Pri pravnih sredstvih se v davčnem postopku 
preteţno kombinirano uporabljata ZDavP-2 in ZUP (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 
138). 
 
V davčnem postopku se lahko uporabi sedem pravnih sredstev. Kot redno pravno 
sredstvo se uporablja pritoţba, izrednih pravnih sredstev pa je šest (Jerovšek et al., 
2008, str. 221). 
 
Izredna pravna sredstva so: 
 odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici, 
 obnova davčnega postopka, 
 posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe, 
 sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, 
 izredna razveljavitev ter 
 ničnost odločbe. 
 
ZDavP-2 posebej določa odpravo in razveljavitev oziroma spremembo odločbe po 
nadzorstveni pravici, obnovo postopka ter posebne primere razveljavitve ali 
spremembe odločbe. Glede vseh ostalih izrednih pravnih sredstev pa je treba 
subsidiarno upošteveti določbe ZUP (Kovač, 2007, str. 47). 
 
 
7.6.1   Redna pravna sredstva 
 
7.6.1.1  Pritožba 
 
Med redna pravna sredstva štejemo pritoţbo. Po določilih Ustave Republike 
Slovenije je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega pravnega 
sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organov, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, 
dolţnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritoţbe je zagotovljena z ustavo, njena 
uresničitev pa opredeljena s posameznimi zakoni (Grafenauer, 2005, str. 389). 
 
Po 86. členu ZDavP-2 se pritoţba lahko vloţi v roku 15 dni od vročitve odločbe, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. Pritoţba zoper odmerno odločbo, izdano v 
davčnem inšpekcijskem nadzoru, pa se lahko vloţi v roku 30 dni od vročitve odločbe 
(ZDavP-2, 86. člen).  
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V davčnih zadevah po 1. odstavku 87. člena ZDavP-2 pritoţba ne zadrţi izvršitve. Po 
237. členu ZUP se lahko vloţi zaradi zmotno ali nepopolno ugotovljenega 
dejanskega stanja, kršitev pravil postopka ter kršitve ali napačne uporabe 
materialnega prava. V upravnem postopku pritoţba ni mogoča na tretjo stopnjo – 
odločba druge stopnje je dokončna in se lahko izpodbija samo še z izrednimi 
pravnimi sredstvi in s toţbo na upravnem sodišču (Kovač, 2007, str. 47). 
 
Davčni organ lahko po uradni dolţnosti do odločitve o pritoţbi odloţi davčno izvršbo, 
če presodi, da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je davčnemu zavezancu 
odloţena izvršba, se zaračunajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za 
ročnost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na 
dan izdaje odločbe (Novak, 2006, str. 851).  
 
 
7.6.2   Izredna pravna sredstva 
 
7.6.2.1   Odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni 
pravici 
 
Davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v petih letih od 
dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek:  
1. če jo je izdal stvarno nepristojen organ (npr. ministrstvo namesto carinskega 
urada, posebni davčni urad namesto območnega);  
2. če je bila v isti stvari ţe prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta 
stvar drugače rešena, saj je v našem pravnem redu določena prepoved 
odločanja dvakrat v isti stvari (t. i. načelo ţe razsojenega, ki je v nasprotju s 
pravno varnostjo) (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 142).  
 
Odmerno odločbo lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi, razveljavi ali 
spremeni v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če 
je z njo prekršen materialni zakon (ZDavP-2, 2. odstavek, 88. člen). 
 
7.6.2.2   Obnova postopka 
 
Obnova postopka je po ZUP (260. in naslednji členi) najpogosteje uporabljeno 
izredno pravno sredstvo. O njej odloča stvarno in krajevno pristojen organ, ki je izdal 
odločbo, ki se izpodbija. Obnova postopka se lahko uvede po uradni dolţnosti ali na 
predlog zavezanca (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 142). 
 
Če davčni organ izve za nova dejstva ali najde ali pridobi moţnost uporabiti nove 
dokaze, ki bi mogli sami zase ali v zvezi z ţe izvedenimi in uporabljenimi dokazi 
pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali 
uporabljeni v prejšnjem postopku, lahko začne obnovo postopka iz tega razloga po 
uradni dolţnosti v šestih mesecih od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva 
oziroma uporabiti nove dokaze. Po preteku petih let od vročitve odločbe stranki, se 




7.6.2.3 Posebni primer razveljavitve in spremembe odločbe 
 
Po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke oziroma njenih pravnih naslednikov mora 
davčni organ, ki je odločil o stvari, odpraviti, razveljaviti ali spremeniti odločbo, če se 
po njeni pravnomočnosti ugotovi, da je bil davek odmerjen previsoko zaradi očitne 
napake. Če je izdajo odločbe zahtevala stranka, se njen zahtevek zavrne z odločbo 
in se ne izda le obvestila, kot je veljalo v prejšnjem zakonu. Zoper tako obvestilo, ki ni 
upravni akt, namreč nista bila mogoča niti pritoţba niti upravni spor, kar je bilo z 
vidika varstva pravic strank izjemno problematično (Jerovšek, 2004, str. 7–8). 
 
 Če davčni organ ugotovi, da odločbe ni treba spremeniti, o tem obvesti stranko 
oziroma njene pravne naslednike. 
 
Razveljavitev oziroma sprememba odločbe po prvem odstavku tega člena učinkuje 
samo na davčno obdobje, na katero se prvotna odločba nanaša. Če spremenjena 
davčna obveznost vpliva tudi na davčno obveznost v davčnih obdobjih, ki sledijo 
davčnemu obdobju, na katero se razveljavitev ali sprememba odločbe nanaša, 
davčni organ v novi odločbi odloči tudi o spremembi davčne obveznosti v teh davčnih 
obdobjih. Če je razveljavitev oziroma sprememba odločbe posledica očitnih napak 
stranke, slednji ne pripadajo obresti (ZDavP-2, 3. odstavek, 90. člen).  
 
Odločbo po prvem odstavku tega člena izda organ prve stopnje, ki je izdal prejšnjo 
odločbo, organ druge stopnje pa le, če je s svojo odločbo odločil o stvari.  
 
Pritoţba zoper novo odločbo, izdano na podlagi tega člena, je dovoljena le, če jo je 
izdal organ prve stopnje. Če je odločbo izdal organ druge stopnje oziroma če je 
odločba organa prve stopnje dokončna, je zoper njo mogoč upravni spor (Novak et 
al., 2006, str. 852). 
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8   DAVČNA IZVRŠBA 
 
 
Vemo, da so ţe doslej davčni organi opominjali zavezance o neplačanih davkih s 
pozivom, naj zavezanec plača davek. Seveda tak poziv ni imel nobenih pravnih 
učinkov, ker ni bil obvezen. Novi institut pa dobesedno poziva davčnega zavezanca k 
zavlačevanju izpolnitve obveznosti in časovno odmika začetek izvršbe (Jerovšek, 
2004, str. 8). 
 
Ločujemo specialno izvršbo, ki se vodi samo za posamezen predmet ali tolikšen del 
premoţenja, kot je potrebno za poplačilo upnikove terjatve, pri generalni izvršbi pa na 
celotno upnikovo premoţenje. Generalna izvršba se izvaja s stečajnim postopkom 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 441). 
 
 
8.1   NAČELA DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčni organ je dolţan uporabiti tista sredstva davčne izvršbe, ki so glede na 
okoliščine sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. Poleg tega je davčni 
organ pri izvajanju davčne izvršbe dolţan upoštevati osebno dostojanstvo dolţnika in 
poskrbeti, da je izvršba za dolţnika čim manj neugodna (ZDavP-2, 142. člen). 
 
V postopku davčne izvršbe so določena posebna načela davčne izvršbe. Nekatera 
izhajajo neposredno iz zakona, medtem ko je načelo socialne pravičnosti razvila 
teorija. Ta načela so: 
 načelo sorazmernosti, 
 načelo varstva osebnega dostojanstva dolţnika ter 
 načelo socialne pravičnosti  (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 151). 
 
Po načelu sorazmernosti mora davčni organ izbrati tista sredstva davčne izvršbe, ki 
so glede na okoliščine primera sorazmerna znesku davka, ki ga je treba izterjati. 
Tako po tem načelu na primer ni dovoljeno za izterjavo davčnega dolga v višini 40 
evrov seči po avtomobilu, vrednem 8000 evrov, če se izvršba lahko opravi na kako 
drugo sredstvo, katerega vrednost je bliţja višini dolga.  
 
Po načelu varstva osebnega dostojanstva zavezanca za davek mora davčni organ 
upoštevati osebno dostojanstvo dolţnika in poskrbeti, da je izvršba za dolţnika čim 
manj neugodna. To načelo se lahko upošteva tako, da se prvenstveno izbere 
primeren način oziroma sredstvo izvršbe. Najprej se torej vodi izvršba na prejemke, 
terjatve ali denarna sredstva dolţnika, potem šele na nepremičnine. Varstvo 
osebnega dostojanstva je ustavna norma (34. člen ustave) in se nanaša zlasti na 
prepoved poseganja v ţivljenje, zdravje in telesno integriteto; pravico do časti in 
dobrega imena, pravico do osebne identitete, do lastne podobe, do pisemske 
tajnosti, do osebnega ţivljenja in duševne integritete. Posebno varstvo je dano 
nedotakljivosti stanovanja in vsemu, kar se dogaja v zaprtem prostoru (Tratar in 
Kruhar Puc, 2005, str. 442–443). 
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Načelo socialne pravičnosti varuje zavezanca, da se ohranja njegova minimalna 
socialna zaščita. V zakonu to načelo ni zapisano kot posebno načelo, se pa izraţa v 
konkretnih zakonskih določbah. Izvajanje načela oz. konkretnih pravil ZDavP-2 
pomeni, da se izvršba ne opravi, če bi z izvršitvijo davčne obveznosti zavezanec 
ogrozil preţivljanje sebe in tistih, ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. To načelo 
določa, da so nekateri osnovni oz. socialni prejemki in osnovni predmeti za ţivljenje 
izvzeti iz predmeta izvršbe, bodisi po vrstah dajatev bodisi predmetov rubeţa (npr. 
invalidnina, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, kurjava in hrana za 6 
mesecev, osnovna obleka, obutev, štedilnik, hladilnik, pralni stroj, poročni prstan …). 
Po tem načelu tudi velja, da se lahko poseţe na prejemke in sredstva na računih 
največ do višine dveh tretjin dohodkov iz delovnega razmerja po zakonu, ki ureja 
dohodnino, vendar tako, da dolţniku ostane vsak mesec najmanj znesek 70 % 
minimalne plače (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 151–152). 
 
 
8.2   IZVRŠILNI NASLOV 
 
Za izvedbo izvršbe je potreben izvršilni naslov. Po 145. členu ZDavP-2 je izvršilni 
naslov lahko:  
 izvršljiva odločba o odmeri davka, 
 izvršljiv obračun davka, 
 izvršljiva tuja odločba, ki jo davčni organ prejme v izvršbo, 
 izvršljiv sklep davčnega organa, 
 izvršljiv plačilni nalog, 
 izvršljiva odločba o prekršku, 
 izvršljiva sodba sodišča, izdana v zadevah prekrškov, 
 seznam izvršilnih naslovov, v katerem morata biti za posamezen izvršilni 
naslov navedena datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za 
vsako vrsto davka posebej. 
 
Obračun davka postane izvršljiv, ko poteče rok za plačilo davka po obračunu davka, 
ki je predpisan z zakonom. 
 
Izvršilni naslov mora biti vedno opredeljen v formalni obliki odločbe (sklepa) s pravico 
do pritoţbe. Ni potrebno kakor na drugih pravnih področjih, da bi bile odločbe 
pravnomočne, saj je v zakonu določeno, da mora zavezanec odločbo izvršiti v 30 
dneh od vročitve odločbe. Določba zakona poudarja, da pritoţba ne zadrţi izvršitve 
odločbe o odmeri davka. 
 
Davčni organ lahko odloţi prisilno izterjavo po tej zakonski določbi, če oceni, da bo 
mogoče pritoţbi ugoditi. Ocena mora biti resna, kajti če se izkaţe, da je bila odločba 
protipravna in je davčnemu zavezancu nastala škoda, nastopi odškodninska 
odgovornost drţave (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 450). 
 
Če izhaja dolţnikova davčna obveznost iz več naslovov, lahko davčni organ sestavi 
seznam izvršilnih naslovov neplačanih davkov oziroma seznam izvršilnih naslovov. V 
seznamu izvršilnih naslovov morata biti za posamezen izvršilni naslov navedena 
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datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka 
posebej (Kruhar Puc, 2004, str. 402). 
 
Davčni izvršilni naslovi so tisti akti, ki se izdajajo v prekrškovnih postopkih v zvezi z 
davčnimi prekrški, četudi jih izda sodišče, in ne davčni organ sam. Sodišče odloča v 
rednem prekrškovnem postopku na podlagi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni 
nalog ali prekrškovno odločbo, ki ju izda davčni inšpektor v hitrem prekrškovnem 
postopku. Gre za naslednje akte: 
 izvršljiv plačilni nalog, 
 izvršljivo odločbo o prekršku, 
 izvršljivo sodbo sodišča, 
 izvršljiv sklep sodišča (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 153–154). 
 
Če obstaja več izvršilnih naslovov hkrati, lahko davčni organ sestavi dolgovni seznam 
izvršilnih naslovov po datumu izvršljivosti ter navede znesek davka in zamudnih 
obresti za vsako vrsto davka posebej. Nato uvede na podlagi seznama le en izvršilni 
postopek (Jerovšek et al., 2008, str. 357).  
 
 
8.3   PREDMET DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčni organ ima pravico od dolţnika zahtevati, da predloţi seznam svojega 
premoţenja skupaj z dokazili o lastninskih in drugih stvarnih pravicah na tem 
premoţenju ter podatke o odplačnem in neodplačnem razpolaganju s premoţenjem. 
Nepredloţitev zahtevanega seznama oz. nepredloţitev v zahtevanem roku oz. 
navedba neresničnih podatkov je sankcionirana (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 
452). 
 
Z izterjavo davka je dovoljeno seči tudi na vse vrste posojil in predplačil, ki jih dolţnik 
prejme od tretjih oseb. 
 
Dolţnik mora v seznamu premoţenja navesti: 
- vse svoje premoţenje; 
- vsa odplačana razpolaganja, s katerimi je v letu ali po letu, v katerem je 
nastala obveznost za plačilo davka, z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s 
svojim premoţenjem v korist tretjih oseb oziroma v korist zakonca oziroma 
osebe, s katero ţivi v ţivljenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi 
in druţinskih razmerjih v pravnih posledicah  izenačena z zakonsko zvezo, 
krvnega sorodnika v ravni vrsti do četrtega kolena ali sorodnika v svaštvu do 
četrtega kolena; 
- vsa neodplačana razpolaganja, razen običajnih priloţnostnih daril, nagradnih 
daril ali daril iz hvaleţnosti, če so sorazmerna njegovim premoţenjskim 
moţnostim, izvršena v letu ali po letu, v katerem je nastala obveznost za 
plačilo davka (Novak et al., 2006, str. 854). 
 
Dolţnik mora predloţiti seznam premoţenja v roku, ki mu ga določi davčni organ, 
davčni organ pa ga mora opozoriti na posledice, če seznama ne predloţi oziroma ne 
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navede popolnih in resničnih podatkov o svojem premoţenju (ZDavP-2, 3. odst, 147. 
člen). 
 
Predloţitev seznama premoţenja davčnemu organu pripomore k učinkovitejši in bolj 
ekonomični izvršbi. Poleg tega je lahko ta seznam tudi podlaga oz. informacija 
davčnemu organu za uveljavljanje poroštva oz. izpodbijanje pravnih dejanj dolţnika 
pred pristojnim sodiščem, kot je opredeljeno v 148. členu ZDavP-2. 
 
Davčna izvršba se ne začne, če znesek davka po enem izvršilnem naslovu na dan 
zapadlosti ne presega 10 EUR (Jerovšek et al., 2008, str. 363). 
 
 
8.4   ZAČETEK DAVČNE IZVRŠBE 
 
ZDavP-2 v 143. členu pravi, da če davek ni plačan v rokih, predpisanih z zakonom za 
posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju, začne 
davčni organ davčno izvršbo z izdajo sklepa o njej. 
 
ZDavP-1 je v 128. členu določal, da davčni organ pred začetkom davčne izvršbe 
pošlje dolţniku obvestilo, v katerem navede znesek zapadlega neplačanega davka 
oziroma zapadlih neplačanih davkov in ga pozove, da plača davek v osmih dneh od 
dneva vročitve obvestila. Določba o obvestilu je bila z novim zakonom ZDavP-2 
črtana, mnenja o učinkovitosti tega instrumenta iz strokovne javnosti in prakse pa so 
bila različna. Na eni strani je prevladovalo stališče, da je obvestilo samo nerazumno 
podaljševanje rokov in povečuje stroške davčnega organa, na drugi strani pa, da 
obvestilo davčnemu dolţniku zagotavlja moţnost kontrole o resničnosti obstoja 
davčnega dolga in moţnost za pravočasno ukrepanje (Jerovšek et al., 2008, str. 
354).  
 
Če je plačilo davka zavarovano, se obvestilo pošlje tudi osebi, ki je izdala instrument 
za zavarovanje. Če dolţnik zapadlega davka ne plača niti na podlagi obvestila, začne 
davčni organ zoper njega davčno izvršbo. 
 
Če je plačilo davka zavarovano z instrumentom za zavarovanje, davčni organ pred 
začetkom davčne izvršbe unovči predloţeni instrument (Novak et al., 2006, str. 853). 
 
Instrumente zavarovanja razdelimo na dve vrsti: 
- tiste, ki jih predloţi sam zavezanec (npr. bančna garancija, garantno pismo 
zavarovalnice, cirkulirani certificirani ček itd.); 
- začasni sklep za zavarovanje, ki ga izda sam davčni organ, s katerim na 
primer naloţi zavezančevi banki, da določenega zneska zavezancu ne izplača 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 445). 
 
 
8.4.1   Sklep o izvršbi 
 
Za izdajo sklepa o izvršbi je pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji izdal odločbo 
o odmeri davka ali sklep, s katerim se nalaga plačilo denarnih obveznosti. V 
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nekaterih primerih pa je za izdajo sklepa pristojen tudi davčni organ, kjer je dolţnik 
vpisan v ustrezni register. Če je izvršilni naslov obračun ali je izdajatelj izvršilnega 
naslova nedavčni organ, se krajevna pristojnost davčnega organa določi po vpisu 
dolţnika v register. Če dolţnik ni vpisan v ustrezen register, je za izdajo sklepa po 3. 
odstavku 150. člena ZDavP-2 o izvršbi pristojen tisti davčni organ, na območju 
katerega je nastala obveznost za plačilo davka (Novak et al., 2006, str. 855).  
 
Ni nujno, da se izvršilni sklep nanaša le na denarno izterjavo, lahko tudi nalaga, da 
dolţnik nekaj stori ali opusti v davčnem izvršilnem postopku, kar bi omogočilo prisilno 
izterjavo (predloţitev bilanc, letnih poročil, inventurnih popisov ipd.). Denarna 
izterjava se nanaša na glavni dolg, pa tudi na stranske (stroški, obresti, kazni). 
Izterjava je lahko uperjena tudi zoper davčnega poroka, če je davčni zavezanec 
nesposoben plačila dolga. Pred izdajo sklepa o izvršbi mora davčni organ opozoriti 
dolţnika, da v določenem roku izpolni obveznost, saj je prisilno ravnanje drţave 
podano le, če je nujno. 
 
Sklep o izvršbi je moţno izdati, če je terjatev zapadla in po tem, ko je dolţnik dobil 
obvestilo o neplačanem dolgu. Glede zapadlosti dolga zakon določa, da je odločba 
izvršljiva takoj, torej da pritoţba ne zadrţi izvršitve. Davčni dolţnik lahko vloţi prošnjo 
za odlog plačila, tej prošnji davčni organ ugodi, če so izgledi, da bo s pritoţbo uspel 
(Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 455–457). 
 
 
8.4.2   Sestavine izreka sklepa o izvršbi 
 
ZDavP-2 v 151. členu določa elemente, ki jih mora imeti izrek sklepa o izvršbi, ki je 
upravni akt. 
Sklep o izvršbi mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedeţ dolţnika, 
2. davčno številko dolţnika, 
3. izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost, 
4. znesek davka in pripadajoče obresti, 
5. sredstvo in predmet davčne izvršbe, 
6. stroške davčne izvršbe, 
7. osebno ime oziroma firmo in naslov oziroma sedeţ delodajalca oziroma 
izplačevalca dohodkov, izvajalca plačilnega prometa v primeru, da so sredstva 
dolţnika in dolţnikovega dolţnika v primeru drugih terjatev dolţnika, 
8. pouk o pravnem sredstvu. 
 
V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se davčna izvršba lahko 
opravi (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 457). 
 
 
8.4.3   Stroški davčne izvršbe 
 
Po 152. členu ZDavP dolţnik plača vse stroške davčne izvršbe, saj jih je on povzročil 
zaradi neizpolnitve davčne obveznosti. Če se kasneje izkaţe, da prisilna izterjava 
zoper davčnega zavezanca ni bila utemeljena, bremenijo stroški davčni organ 
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(Republiko Slovenijo). Davčni zavezanec lahko zahteva od davčnega organa vračilo 
stroškov, če jih je ţe poravnal. Višino stroškov davčne izvršbe prepušča zakon 
izvršilnemu predpisu. 
 
Dolţnik plača vse stroške davčne izvršbe, razen če se dokaţe, da izvršba ni bila 
upravičena. V tem primeru stroške nosi davčni organ. Davčni organ je dolţan povrniti 
stroške dolţniku, in sicer v 15 dneh od dneva, ko je ugotovil, da izvršba ni bila 
upravičena. Davčni organ je torej dolţan sam, po uradni dolţnosti vrniti dolţniku 
stroške izvršbe, za katero se dokaţe, da ni bila upravičena. Če pa je izvršbo 
neupravičeno predlagal drug organ, nosi te stroške sam predlagatelj (Jerovšek et al., 
2008, str. 367). 
 




8.5   USTAVITEV DAVČNE IZVRŠBE 
 
Davčni organ po uradni dolţnosti ali na zahtevo dolţnika s sklepom v celoti ali delno 
ustavi davčno izvršbo, če: 
1. je davek plačan; 
2. davčna izvršba ni dovoljena; 
3. se davčna izvršba opravi proti komu, ki ni dolţnik, porok ali garant; 
4. predlagatelj izvršbe ali organ drţave prosilke v primerih iz četrtega dela tega 
zakona umakne zahtevo za izvršbo; 
5. je pravnomočno opravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov ali 
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti; 
6. je pravica do davčne izvršbe zastarala; 
7. davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način (ZDavP-2, 155. člen). 
 
Praviloma neha veljati upravni akt po odločbi pritoţbenega organa. Odločba je lahko 
razveljavljena ali odpravljena tudi po sodni poti v upravnem sporu ali v postopku 
ustavne pritoţbe. 
 
Podobno stanje nastane tudi v primeru, če pristojen organ ugotovi, da je odločba 
nična. Najpogosteje bo postopek prisilne izterjave nepotreben, če je dolţnik 
prostovoljno sam izpolnil obveznost. Moţnost je tudi, da je obveznost zastarala 
zaradi poteka roka, v katerem je moţno uveljaviti zahtevek zoper dolţnika. Ugovor 
zastaranja je moţno uveljaviti tudi v času izterjevanja, takoj ko nastopi zastaranje. 
Postopek bo tudi ustavljen, če bi ustavno sodišče ugotovilo, da je odločba o odmeri 
davka ali sklep o izvršbi v nasprotju z ustavo, ker posega v ustavne pravice dolţnika. 
 
Sklep o ustaviti postopka se izda po uradni dolţnosti, takoj ko je davčni organ 
seznanjen z razlogi za ustavitev postopka (praviloma na predlog dolţnika) (Tratar in 
Kruhar Puc, 2005, str. 468). 
 
Davčni organ s sklepom o ustavitvi davčne izvršbe odpravi oziroma razveljavi ţe 
izvršena dejanja v postopku davčne izvršbe (Jerovšek et al., 2008, str. 370). 
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8.6   PRAVNA SREDSTVA 
 
Zakon o izvršbi in zavarovanju pozna le dve redni pravni sredstvi, in sicer: 
- pritoţbo, 
- ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi (Lajevec in Tratar, 2008, str. 145). 
 
 
8.6.1   Pritoţba zoper sklep o izvršbi 
 
Zoper sklep, s katerim se začne davčna izvršba, je dovoljena pritoţba v 8 dneh od 
vročitve (določen rok je krajši od običajnega 15-dnevnega roka za pritoţbo), in sicer 
pri davčnem organu, ki je izdal sklep (ZDavP-2, 157. člen). 
 
Pritoţbeni razlogi po ZUP-u so: 
- kršitev postopka; 
- zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja in 
- kršitev materialnega prava. 
 
 
Pritoţba mora jasno navesti sklep, zoper katerega se pritoţuje (organ, ki je sklep 
izdal, številka in datum), navedbe, ali se izpodbija sklep v celoti ali le v določenem 
delu, pritoţbene razloge in podpis pritoţnika (Tratar in Kruhar Puc 2005, str. 470). 
 
Pritoţba ne zadrţi začetka postopka davčne izvršbe, razen kadar davčni organ oceni, 
da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi. V tem primeru se postopek davčne izvršbe zadrţi 
do odločitve o pritoţbi. Davčni organ lahko o zadrţanju izvršbe zaradi vloţene 
pritoţbe odloči po uradni dolţnosti, pri čemer je dolţan izdati sklep le, če se odloči, 
da bo zadrţal izvršbo. Če ne oceni, da bi bilo pritoţbi mogoče ugoditi, sklepa o tem ni 
treba izdati. Dolţnik pa lahko tudi sam vloţi zahtevo za zadrţanje izvršbe, v tem 
primeru pa je davčni organ dolţan odločiti tudi, če vlogi ne ugodi. V pritoţbi je treba 
jasno navesti sklep, zoper katerega se pritoţuje, podatek o tem, ali se izpodbija sklep 
v celoti ali le v določenem delu, in pritoţbene razloge; obvezna sestavina je tudi 
podpis pritoţbenika. 
 
Za čas, ko je izvršba odloţena, tečejo dolţniku obresti po slovenski medbančni meri. 
Od 1. 1. 2007 se namesto slovenske obrestne mere zaradi uvedbe evra  uporablja 
EURIBOR (Jerovšek et al., 2008, str. 374). 
 
 
8.6.2   Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi 
 
Ugovor tretjega je pravno sredstvo, ki ga lahko ves čas izvršilnega postopka vloţi 
proti sklepu o izvršbi tisti, ki trdi, da ima glede predmeta izvršbe pravico, ki izključuje 
izvršbo. Največkrat je to lastninska pravica na stvari, ki jo je imel dolţnik le v najem 
ali zakupu, neredko ugovarja tudi zakonec, češ da stvar spada v skupno premoţenje 
zakoncev; solastnik bo izločal svoj solastninski deleţ praviloma le, če je pri 
premičnini deleţ večji od polovice, če je ta manjši, pa ima le pravico biti poplačan 
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pred vsemi drugimi upniki, lahko pa se mu stvar odstopi, če poloţi znesek, ki je v 
skladu z vrednostjo dolţnikovega deleţa (Jerovšek et al., 2008, str. 375). 
 
Predmet prisilne izterjave je lahko le premoţenje davčnega dolţnika. Ali predmet 
(pravica) pripada dolţniku, se presoja po pravilih civilnega prava, pri čemer so v 
ospredju vprašanja gospodarske pripadnosti k premoţenju dolţnika. 
 
Tretji lahko vloţi ugovor do konca davčne izvršbe, pri čemer ugovor zadrţi nadaljnji 
postopek davčne izvršbe. O ugovoru odloči davčni organ s sklepom (Tratar in Kruhar 
Puc, 2005, str. 472). 
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9   ZAKLJUČEK 
 
 
Davki so obvezne dajatve brez neposrednega vračila, ki jih organi oblasti predpišejo 
drugim subjektom bodisi za pokrivanje javnih finančnih potreb bodisi za 
uresničevanje drugih javnih ciljev, zlasti tistih s področja ekonomske in socialne 
politike. Davčni sistem v Republiki Sloveniji pomeni zagotavljanje enega temeljnih 
virov financiranja drţavnega proračuna. Za njegovo uresničevanje skrbi Davčna 
uprava Republike Slovenije, ki v skladu z veljavnimi predpisi oziroma zakoni 
zagotavlja izvajanje davčne sluţbe. Opravlja naloge iz dejavnosti davčne sluţbe, ki 
obsegajo odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter drugih dajatev na 
podlagi zakona in drugih predpisov. 
 
V Sloveniji je bil šele leta 1996 sprejet zelo pomemben zakon – Zakon o davčnem 
postopku, ki je poenotil izvajanje procesnih pravil za celotno paleto davkov, ki jih 
nadzira Davčna uprava Republike Slovenije. Vendar pa se ta zakon nenehno 
spreminja in dopolnjuje. 
 
Vzporedno z Zakonom o davčnem postopku se v davčnih zadevah uporablja tudi 
Zakon o splošnem upravnem postopku, ki ga morajo upoštevati zavezanci za davek 
in davčna uprava ter vsi organi, ki odločajo v davčnih zadevah. Zakon o davčnem 
postopku ima sedem načel, ki se jih je potrebno drţati v davčnih zadevah.  
 
V nalogi sem ugotovila, da sta poleg davčne uprave za pobiranje davkov pristojna 
tudi Carinska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za finance, ki sta stvarno in 
krajevno pristojna v davčnih zadevah. Davčno obveznost mora davčni zavezanec 
izpolniti v predpisanem roku na enega izmed treh načinov izpolnitve davčne 
obveznosti. V kolikor plača previsok znesek davka, mu ga drţavni organ vrne. Ker pa 
v praksi pogosto prihaja tudi do neizpolnitve obveznosti, se drţavni organi 
posluţujejo različnih vrst zavarovanj. Izpolnitev davčne obveznosti lahko tudi 
preneha, in sicer z zastaranjem odmere ali izterjave davka, zastara pa lahko tudi 
pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolţan plačati. 
 
Davčni postopek se začne po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke. V 
ugotovitvenem postopku mora zavezanec sodelovati ter dati na razpolago vse 
dokaze, ki bi davčnemu organu pripomogli k hitrejši ugotovitvi. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, lahko razpiše ustno obravnavo, če bi bilo to koristno za razjasnitev stvari. 
Na podlagi ugotovitvenega postopka se izda odločba, ki jo mora davčni organ 
davčnemu zavezancu vročiti v predpisanem roku. 
 
Posebno pozornost zasluţi davčni nadzor, saj gre za enega izmed najpogosteje 
izvedenih upravnih postopkov, ki vključuje celotno nadziranje nad izvajanjem davčne 
zakonodaje v Republiki Sloveniji. Davčni nadzor opravljajo inšpektorji, ki morajo med 
svojim delom paziti na svojo pristojnost. Pri nadzoru je zavezanec dolţan sodelovati 
z uradno osebo in ji dajati na voljo vse potrebne dokumente in podatke in jih tudi 
pojasniti. Na koncu davčnega inšpekcijskega nadzora se sestavi zapisnik, na 
katerega lahko zavezanec daje svoje pripombe. 
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Tako kot pri drugih postopkih se lahko tudi pri davčnem postopku tako zavezanec kot 
davčni organ posluţujeta različnih pravnih sredstev. V davčnem postopku je kot 
redno pravno sredstvo na razpolago pritoţba, izrednih pravnih sredstev pa je šest.  
 
V kolikor davčni zavezanec ne izpolni svoje obveznosti v zakonsko predpisanem 
roku, lahko davčni organ začne davčno izvršbo. Pri tem mora paziti, da pri izvršbi ne 
poseţe na osnovne oz. socialne prejemke ter na predmete, ki so potrebni za ţivljenje 
davčnega zavezanca in tistih ki jih je po zakonu dolţan preţivljati. Tudi pri davčni 
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